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Téíéiqnp 328. --Ésta Compafifa es la que mayor número de contratos. reaHz( '̂e:s i**bo sorteo.iá CofiBtitáoióá, 42 ,
éá vám
ifárnitia de don 'Díé^ó MWrfa
libratorio ooíiiiico pora el ODólisis do las Tiorroo, Prioiorao iteriao p aPoooo eooipieios ¡araizadoi
Éntre íos dé las tíérmandadés y Coírsdiés ; . . .
figuraban los seguientes: < HsbiéndoSe'impreso.nueva l{8ta deprectóS''p8raíel rae» de Noviembra se pone en conociraienta
i  Nuestro Padre Jesús dé la Piíeriíe, de los. de los Sres. socios í» deí púWco.engenéfatpwíU que se .«sirvan pasará recogerla». ^ ;
i PasO's; Názaréhb, éT Rico, ÁrcfiicOíradía Lü?! Secciones de loza, crtetal, perfiimería, batdría de coclñs. peines, éépfllos, etc. etc,
I y Vela, Gofradía de Nuestra Séawá tíé̂  ̂k^
Dolores, Hermandad, de Santó Cristo de la J 
I Epidemia, Cofradia del ,.Cárnien,̂  Aniniás de i
Sefvioilo ú donxiciiió giPaitañámenté
£a fsM! Jiaissscgi
1̂  Fábrica de Mosáicoa hidráulicos más antigás! 
de Aff deluda y  de mssot exportadóe
' D S  : : /
I Diputación provincial, en que tan brillante 
¡rnente intervino nuestro querido amigo y El día de difuntos
íé de áitq y bajo felié'k orimtiteiit - 
c.éai tm líec!#^ á tharstiolés.. '
Fabricación de toda clase deq^eío* de yípüi^ 
artificial y granito.
Depósitdwtteiyébtopsi^lehd
caín' '̂•Se reOosniénda el ptebllto «o canf^táda mi* griá- 
calo* patentado», cea otrea imitacíomis hacba?̂  
por «Iguho* kbricañtesiiíMí cuSss disitan 
«B bebesEfif calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larío», Í3í.
Fáklca Puerto, S.-*-MALACt Ai
Porlos cementerioscorreligionario,don Benito O rtega Muños. j Tratando de la labor de éste,íoma, com o! punto de partida para sus censuras! dos falsedades., como siempre acostumbran á 1
. Día (itedífuntósi hay que visitar loé camen- 
— i . . • ' &-2ri..r [herios* Así ia costumbre Ip .ordena, y es iraposi- 
p íce  due el Sr. Ortega mtíno¿ tOmoátió ble sustraerse á su despótico imperio. Les ce- 
éVbabelqÚd discutan las hermanas de l a : meitetloáVliiéar dóadé reposan lós sérés qüe* 
cqridpd eh HospitqTBrQVvinciaI, ,y.eso e s ' fiaos que nos dejarpn pafa siempre, ¿Porqué 
falsoi'áfií está el ádtá de Iá sesiÓíí y  el tes- i recuerdo de: los séreS desáparécidós, amat- 
tímonio de todos los diputados provinciales^ déscoñsoiadbr, casi deSésperadd al pHnd-
■ pioj va tornándose poce á poco en dulce y áca- 
Hdádor?que oyeron al Sr. Ortega. r - ,'El Caifeh Aŷ  I ncl  Es que el alma de los que fueron hâ
lárLMarfri® 'a sh e rm an asd e  Meslfa; totinilvamente comprende-
prestan sus servicios 6n el L o s  q,ue no está rota la cadena que á ellos nos 
tal tienen asignado en los presupues- ligaba, y que ni aun los cuerpos desaparecen.
San Jüafi, Cofradía de Ntiéstrá Señora dé -la 
Concepción Dolorosa, Hermandad dé Nuestra 
Señora de la Soledad y Trjispaso de Viñeros.
H fQ h é s
,I)oña María Muñoz G^cia, coror» de flores 
náíuraleSi , _
I Doña Adelaida Alúñíz yi Mas de Tflri, córoná 
idélitíémpo,
Profusión dé fiofés, cintas y íucéá ádorpá;; naturales’._l! X_í-.— víA lAk rio+f'rs'é í ^
Doña;Carmen Domínguez Gónzalezv flores íiciaíes.
Don José ÍBsmtezi llores naturales.- 
Don I^setípo Alemán, coronas natu­
rales y áiítif leí ates-.
Don Miguel Triíío, coronas naturales y  arti-
C O S A S  é L É M é A l É S
Nuestra labor diaria y  ia atención prefe^ 
rente que, como es natural, debemos pres­
tar á lo que nos es propio, nos impide no 
sólo leer, sino hasta repasar á veces, los 
periódicos neos y ^ r i c a l e s  de la localidad, 
y  ivlve Dios! que a lb  mejor nos pesa, por 
que cuando, por casualidad, los leemos, en­
contramos motivo de regocijo y casi pre­
texto de risa.para todo el diaJ 
Ahora, por ejemplo, nos hemos encon­
trado con el número dél vlefriés ánterior 
del periódico Ibcaí, que no es el aíiti-liberal. .
ó integrista, que á- pesar de la censura ecle- j 
siástica, viene escrito, algunos días para
tos un habef de 500 ]3éSétáS anuales, sin 
dérechó á la tnanutépción de la cocina del j 
EMablebiMíéntó. 500 pésetás ál uñó, p3fa¡ 
M ritértefsé por su cüfelijta úna persona, es, * 
en realidad, poco, y  el Sf. O rtegá Muñoz 
lo que propuso es, sencilíamente, que se hi­
ciera en el Hospital civil de Málaga, lo 
que se hace en los EstableGímientos de la. 
Beneficencia Provincial de Madrid, como
gór ejemplo, en él Hospital de San Juan  de •ios, ésto es: que las hermanás dé la cari­
dad sean mantenidas por el EstaÚledmiem 
to con sus correspondientes r.ácÍones y se 
las entregúe en metálico 150 pesetas, con 
lo cual saldrían beneficiadas, por que con 
350 pesetas no se mantiene ñor su cuenta
En virtud de la eterna ley: Nada se pierde, 
naí/a crea/los átomos pasan á ser átomos 
de otros, cuerpos, que á su vez se transfor­
marán, siguiendo su eterna rotación. Consola­
dora ley que nos permite saber que «ún nos 
rodea algo del ser cuya aparente desaparición 
tanto nos entristece y apena.
Abstraídos en estas ideas íbamos, hacia los 
cementerios, cuando la algazara, ruido de gen­
te que se divierte., ese no se qué de la mu­
chedumbre que hace comprender aun si.n verla 
que goza ó que sufre, nos hizo volver á ia vi­
da de relación»
Grupos numerosos de liombres, mujeres y 
ñiños afluían al triste recinto, lievandb en sus 
eáras la alegría deí vivir; unos cqn flores, con 
coroñaé oíros, ño pocos con meriendas y, en 
general, contentos como el qüe se propone asis-p __________ _________  ______
una mujer durante un^año, cómo podría ser j|jf  ̂  una alegre fiesta, pues sin darse cuenta
iuantenida con las raciones que le suminis- \ comprenden que los seres que fueron, aún.sen,
trarq el Establecimiento. [y al consagrarles público recuerdo no creen
¿Es esto combatir él haber de esas sir-iófenderíes mostrándose alegres en medio de
vientes del Hospitál, en la forma aviesajk» tristezas; es, hasta si sé quiere, un homena-
lo da á entender el periódico car- ñueJes tribuían pres^ la ofrenda
fíí'níJü? pí^n^i3í'3r honrsdsrnf^nt© vj su.áícgrÍ3j unids á sil lé^ucrdo.canaa/ ¿tis^eso censurar nonraaam .m e y |  „jomento por tan original es-
hm bres solos, ts ’ie§ son las prófcácidáddsi -p^  „„ Pete asunto «««vaa consideraciones vol-
j-  liK-.. •k.rtffuáie*" ■ sino d ' ‘ ótfo'’düfe’rió!* br. Ortega se limito, en este asunto, a ĵĝ oñ á nosotro.s..nguaje, sino ei 1 hacer una proposición atinada y atendible, yaeé. Aquí reposa, Minpémérite con
que lejos de perjudicar favorecía á las [imciíiies de eátas frsses sn tetin Ó casíeílanó ó
p « ^ ta«  s w  « n r t í to .  .en.el
X X -% riñ T t¿ re p .n ñ s !“ »P8*‘'-e5, sencillas qae mino carl»o?á arrojó' " '“J'»
dic.p  que se van á pkntai w . y un signo que indique qué aquella és uña «é-
cqhndaníes con la Casa de Misericord a pyi^^rg  ̂ habla más a! alma, que el soberbio I ^  
para higíentzar y  5a/Z6araqjieIIos lugaies. uiausolep levantado; no por amante Artemisa, | tiempo.
de su libre t^nguajef sino el 
sabein;;,s qué clasificación darle, si Simple 
ITtente clerical, cürcañdci ó ttadicionálista,  ̂.rjnieres oue 
porque rió tiene, qué sépáttíds, filiación có- m Q spháj 
hÓClda. . - . , . /■ V.' I'. 3/I11Í línr
En él número dicho dé este  diario encoií- ' 4 > P
tramos tres cosas sumamente entretenidas 
y graciosas. Empezamos por el fondo, en 
que trata dé j a  léy del candado, esa íéy 
que, según Canalejas, se hace para que no 
entren más frailes en España, cuándo ya | 
apenas caben en ella jo s  q ^  hay. . . ,
Pues bien, el diafib é le riM  
que'ha empezado á díscuíifse ésa pobre é 
inofensiva íéy de Canálejás, «ya está la 
Iglesia española cáminó dé su uóígota> y 
que la ley del candado es, nada itienoSjque 
«la cruz que la Iglesia de España lleva á 
cuestas* y por si esto era poco añade que 
estos dfás asistiremos, és decir, asistirán 
ellos, «á las escenas de su pasión; se  verá 
abofeteada, escupida, azotada, aiancéada, 
desnuda*... jUn horror! Y to<h>esopór que 
en el Senado se discute y  se aprobará la 
ley del candado^ qué seguramenite no va á 
servir pará cerrar ninguna puerta de laS; 
que tiene demasiada abiertas el clerica­
lismo. .
C rean ustedes, qué pone espanto leep éj 
cuadro horripilante que J? / D /a //o  pinta 
con m otivé de ía qícúósa íéy déí candado.
Aquí ctíadrú aqúelfó 3é \ J ,
jOh. cuadro horrendo, pavc^osó cúáHiU
Pintaúo.tentas yec^s á porfía,
Ai soñár él, nófrteortó baladró , :
Dfel ihoiísfiko (k^ééífámú
f o t  que yérá  é l cúfioso léctdr íó qué; s u - : 
ceaerá e id íá  q tíe ' séaJey"¿50 'dér qandádo 
y  no puedan entrarrí más fraile,s en España.:
«Ese jlíá---d iG e-r^fá 
de la Jg lesia  española, 
cuerpo f ŝ w¡ü& según el espíritu, no mue­
ra—jcualqúiera entiende eso!—^̂ por que eS 
Inmortak Habremos ll egado' i agárrense 
ustedesipoT que Ió que viene trrá dé espal­
das al.tnás íiEmel^habrerríos llegado á que 
el nombréídte nuestra Fe quede arrancado 
de tóley fundaineníaí deí país; habremos 
llegado á  la próblbición del Signó réderitóf 
en él ástií dw nUésírá Báñdefá y bajó el
bah; casi . todos jos ñíchós dé los cuatro pátióS 
de éste ceménterio. , . ?
En algunos eran -tantas las flores, que impé- \ 
dían leer ios nómbrés dé las pérsdhás en éllós ¡ 
inhumadas. . ;; , ' .1
Entre los-Más'ádorñados- fígúrábáñ^^ si-j
guientfes: ,
D_oña Victoria Munjer, .coronas naturales.
Don Miguel Ariaé Sánchez, éoronas.
Don Félix Martín, corona.
Don José Valverde, coronas ciñías.
Don Luis Moreno Chicón, coronas y cirios.
Doña Ana Alváréz dé Luengo, coronas y lu-
Doñá Ana González de Morales, flores na­
turales.
Don Manuel Dómfngüez, ramos.
■ Doña Rosa Martín Carrera, coronas artifi­
ciales y cirios. - • ;
Don Franeisco de Paula Muñoz Morales, co­
ronas artificiales con lazos y cuatro cirios.
Doña Carmen Maqueda y Morales, adorna­
do con flores naturales y cirios.
Doña Engracia Muñoz Maqueda, coronas;
Doña CóHcépción Salgado Rurriagá, níuy 
adornado con capiiüta de plata, floreros del 
misino metal, y  eran núrtiero dé flores y luceá.
Doña Triñidaa Rueda, córónaá. -
Don Antonio Alvarez Peraltá, coronas.
Don Manuel Murciano Boniliaí cOrOnás,
; Don Francisco Rodriguéz BurgUez, ebronas 
y cirios.
Doña Antóñlá Mancébo Zapata, Goróñas y 
éirios.
Don Pedro Gómez Gómez, magníwc* coroña 
de flores naturales.
Don José Conejo Vilchez, corona artificial;
Don VícentoFreyre Msgariño, coronas.
 ̂ Doña juana de Mesa García,, coronas.
■ Don Primitivo Rodríguez Hernández, corona.
‘ Don juap Bacho, fipres.naturales, , , ,
' Daña María García Martínez, Goróha. 
tD oña Dolores Galíano, cocona. .
, Éntre éllo.s, figuránJes. siguientes,
Don Juan Rivero, coronás y cirios.
Don Jo§é Polo Martin, coronas
ppnFcañcisco Rulz Fernáñdez, corofíB ar- 
léiai y luces.
Doña Isidra Rodríguez, flores matufie*,
Don Auréjiatio Ton Gárrídó, flores y cintás. 
Don Camilo Eúriquez, fkres y  cintas.
Doii Gánúídó Ramos Valverde, coror» del 
'tiempo, ,
. Don FéHx Muñoz Paterno, corcma del tiem­
po y fuc^. >
Doñá Rosario González Rko,r{lore,s.y lUcés. 
Señora Condesa dé Donadío dé- GtSa®cúa, 
corona del tiempo. , , •
Doña Isabel Pomata Huerta, corona deí 
tiempo. . „ :
Dofíá María González Triylño, corona arti­
ficia! y cintas.
pon Antonio Martínez y, Ittcés.
Doña Dolores Méndad, coronas del. ti
lo visto, lo que puede 
ocurrir es que se cobre como si no se co­
miera, ó que se coma como si no se  cobrara, 
¿Es eso?
V vamos á lo otro.Hí
* * . . .
El miémó periódico arremente también
contra el Sr.. Ortega, dipiendo,. nada me­
nos, que es enemigo de. los _ 
que sé opüso al gasto de unos miles de 
árboles irrisorios qué I
de la verdad; lo mismo en eí soberbio mausoleo | ¡ v t r o r n ñ a ^
S S S l ' l . t S M S  D»" H'erraii. Córohás artin.
montón de tierra, hay movimienío, hay trans- i^'^éSj Qa/tá/Oa riSí-nna
forniacfón, baji vida; esas son fraíes que sólo | D o n a  D o ^  García Santaella, corona arti-
, pueden acepíarsé por tradición de los tiempós» uciai y juces.
¡pasados; hoy nó tienen sentido.
empo.
Don Eduardo Mata Marrodáij, coronas y lu­
ces, ■
pon Garlos Brun Bourdacés, corona del 
tiempo.
Doña Gertrudis lnchausti> coronas del 
tiempo y luces.
Don Rodrigo Navarro» coronas y luces.
Sefióriía Ana María Gómez Ghaix, coronas 
del tiempo.
Doña Ana Lédesma dé Vizcáfno, coronas 
del tiempo;
; Don Lorenzo Bermejo Resana, flores y lu- 
bes- w ■■ - -Doña Eloísa Rapéia Plzarro, coronas dél 
tiempo.
Doña Josefa Süáféz Alemán, corona dé! 
tiempo.
Doña Manuela Vilchez Baéna, flores y luces.
Doña Isabel Alcalá, coronas de! tiempo.
Don Jqsé Sánchez Molina, coronas artifioia- 
■ íes y lucfes. '
Don Juan Rumbado Cortés, flores y luces.
Doña Elisa Avilés de G, Cebaüps, flores y  
luces. .........  .
Don Jerónimo Iglesias González; fíorés y lu­
ces.
Don Joáquín López González, coronas dél 
tiempo.
Don Rodrigo Navarro, coronas artificiales, 
naturales, luces y cintas.
Don Jorge Zaragoza Caballero, corona y lú-
Al lado dé la ofrenda que hace comprender j 
por su delicadeza el s e r '’
pobres, pqrl dón, al lado del serio y cannosp iriDuio, p u a n j' Antonio Suáréz Sánchez, corona del
tlmlénto da M repara- /  
. “ rMosótribtttQ,
tos otros hay que indican falsedad y mentira
montoclío de tierra cubierto de Oijya, corona del
Lo que le ocurrió al Sr. Ortega, es lo 
que nos Jiá ocurrido á  nosotros al oir que 
dichos terrenos éon peligrosos para la sa­
lud y que Sé hálían «Saturados de una red 
espesa de míasmás pestilentes* como afir- 
má dicho periódico y cojno aseguró él bea­
tífico Sr. Martín Velandíá.
Queremos recordar ahora que cuando 
se trató dé edificar la. C asa de Misericor­
dia en los lugares que ocupa, al decir ó ín- 
sinuar aquí que no tenían los terrenos con­
diciones higiénicas qualse  requería p a r |i | . .  ,
un Establ§:ími'érito dé esa cíase, Cró- \ dríaniqs publicaríos
Don Antonio Bejarano Barra, corona del 
López Sánchez, coronas del 
Don Manuel de Terán, corona del Eempo y
sino por adinerado- ciudadano que quúo mar-1 
car aún en la muerte, las diferencias sociales 
ya harto establecidas por la separación Hle si-f
“ "fero dejemós esMs trMIstaas cobsiaerecio- i., Doi José de ja .  Pella. García, flores natura-
nes y pasemos revista á los que Por ningún j ^ cotona artifi-
concepto se prestan á ellas, á los que éXpresan ? . «irpt
leal y cariñosamente el recuerdo á los que fue- j Zayas Arlas, caronas.
‘ Don Pedro Pérez Escoba, coronas.
Doña Candelaria Anguita, coronas y cirios. 
Doña Josefa Domiíiguez Casino, flores na-
“« I
Y táthbién liénips d® pedir indulgencia á | 
nuasfrós lectores, por que ái consignar algunos I 
nombres, forzosamente tenemos que omitir mu-
chos, pues todos ni es pfcsibié copiarlos, ni po- Rafael pérez Jiménez, coronas y luces.
nísfa y  iós cóiísefvádóres sé nos qüisiéron 
poco menos que comer, porque siendo, 
los terrenos de la C asa Larios no podía 
ponérseles ningún pero n i reparo . Entonces 




Don Francisco Torres Reina, coronas 
cíales.
Garmencita Martín Navarro, corona deltiem- 
ipo y flores,
i Doña Ana Moreno Ramón, coronas.
Entre los panteones qué se encontraban f Doña María Luisa Manzano, coronas.^ 
adornados, recordamos loa siguientes: , í Doña Josefa Cabo Escovar, coronas de ilo-
Familias de Rein, Peterssen, Zalabardo, Irés naturalésy luces. . , , ,
Castell, Bryan, ...Maldonado, Carrión, Rosado, | Doña María Segura, flores y luces.
" ' *'• *■ ■' ‘ Doña María del RosarioSangumetti,una c*-
...w.w.g, «V. «v,.« j  ...- roña de flores naturales.
peilijColandro, Quesada, Torreblanca, Alarcón I Señorita María Sánchez Villalobos, corona
Ciónj encima .de haberse gastado toda^ la j Parrao, Casimiro Fernández, Prat, Fernández : de flores naturales.
fortuna de sus láminas en la construcción | y Barrera, Reboñe, Ársu, Utrera, Bonapafté, I Doña Mercedes Llévenas Pérez, una coro 
dél edificio, tiene que gustarse qn dineral 
en plantar arbóliloá para qué los asilados.
puedan medio vivir erí él!..
EÍ Sr., Ortega, se resistía á dar crédito 
á; eso, y de ahí sú oposición al gasto dé re-
España, Piedrolá y Áládfá,. Morales y Apari-ina artificial y luces.
cío, Rivera, Jiménéz, Martín de! Gastilío-, Ro-I Don Francisco Toro Andrade,___________  _ . una corona
dríguez, Gómez Huélin, Rosado, Sánchez, ! artificial y luces.
García, Dávü'a. Sáenz, Priés, Alfaro, Combi, | Don Carlos Díaz Qayen, una corona del 
Capdevila, Sánchez García, Penalva Aívarez,' tiempo. . ,
Lacordilie, Torres; A. Qárcía Fernández é | Don José F. dél Villar y Soto, coronas
férencia; pues, en feqlidad^ don Joaquín Ferrer, don Fernando; Ro-i lficiales.
arti-
Cll Ci Cío l Uv íi tlwO 1.1 Cl J-ícIIÎ .xv/1 C1 jr x-/wjv/ ^ l!. il'f « A A n  t **. jvJOj UUii J v̂ ^UlU k C11 Ci <| UUii Iv Gí llallUU: i * iClcUCO# <
sofi'o de J a  cátedra V ¿obre Iá sepúrtufa de:;tfemenda la respotísabilidadae a b ó n o s  quej (jríguez,.don José .Robad Caffarena, familia dej Don JúanPére? Con^o, flores y luces.
_ _ X__ _ 1___ L . ií>»/vo/4A" Á~ 1.QÍ cript.cfíA’itsif'riri tin?í' m iilo n3C33 d í i  ! Prtifcif* RfACí'd'. Mni-íjat Ámaí- íjón í^itírí/^n i Á-1 O o ti3  A d íjlf l í^ í Í^í ic s  B u s íiO j cofons-S n d tu rs*nuestros padres; habreipos llegado á . la 
prQHhúciómdewtestroéteiúplós; habremos 
llegado á la pérdida d é  los cónsúelos sa­
cerdotales cabe el lecho de los moribun­
dos...* Y excíamá después horripilado: 
«1 Se acerca el día tremendo! }Se acerca!*
¿Caben m ayorea falsedades, exageracio­
nes y  disparates? .
Es decir, que por que el Góbierríó inten­
te impedir ja entrada en España á más fra i­
les extranjeros de. los que ya hay de so­
bra i van I  ocurrir todos esos horrores y 
abominácíonésí
Pónganse, la, mano en el corazón y exa­
minen sa conciencia fas personas de buen 
criterio, y  digan después si todo eso no es 
un cúúiuíó de dikdfes, atrocidades y 
ínentiras, dichos éoií tantá exageración 
que raya en lo ridículo y. en lo pueril, ha­
ciendo réir á lás gentes, más que otra; Cosa.
¡Biéft sé dlée que dé ló frágicó á lo bufo 
no hay más que un paso l
Y sigue á ese articulo, llamémosle así, 
tan descabellado, otro que no le queda  ̂
la zaga, tratando dé la última sesión dé la
sé  gastaron uría, illonada e la Diputeción 'j povár. Bresca oHél, ,aí, do  Quiriep  ̂Ló-  D 
Piloyinciaí para construir un Establecimien-J p^Zj don Joaquín Bueno, don Antonio Arias, . les.
lo de esa clase en terrenos que al fin re-j faniiliá de Cárvapif de fa Cámara^ don Águs-1 Don José,del Villar Carmona, coronas y lu-
síilta .oue hav oue rodearlos d e  bpsqúéiíín  Ledesma,don Francisco León Biendicho, fa- ce?, , . •  
nára nue sean‘ale-0 saludables; | milia de Crooké, don Salvador Barroso y don | Doña Meichora Morales Vallejo, corona ar
^ A c  nnt- ronsií^iiiente iniusto v malé-jEdaardo,Galyéy. ■ tiíicial y luces. ^  .
«NI- Ortep-á á nuien hav Q uei Don Federico Gross, familia de Enriquez, | Don José Cáreer Trigueros, coronas del 
voto colega, al Sr. fámilia de Barceló, de don Pablo Gálvez, de.; tiempo y luces.
censurar por eso, sino á  los otros, á esos 
correligionarios * dél S r. Martín Yelandia 
que al edificar la Casa, de Misericordia y 
al gastar en ella una fortuna, por que los 
terrenos eran regalados, no quisieron mi­
rarles él diente. .  ̂ ,
Y con esto quedan también rebatidas las 
dos falsas afirmpcioaes.que lian servido dé 
pretexto ál diario de lás ñoñeríás clericales 
para censurar, injustamente y sin pizca de 
razón ni'fundamento, la notable y meritorta 
labor del diputado republicano en la discu­
sión de los presupuestos de la Corporación 
provincial.
 ̂ Doña María de los Dolores Anaya, coronas 
y luces.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todc 
el que por su profesión lleva vida sedeataria y 
uor faUa de ejercicio no háce modo comple­
to la dígeHtJón.'-MoUaa U rlp lL
Don Andrés Freüller y Sánchez de Quirós, 
■ flores y luces.
Don Luis Vives Casadetnont, coronas y lu-
Paroch, don Rafael Miíjána, don José y don 
Sebasíiárn Soüvirón, ®don José Marín Garcíai 
familia de; Chacón, don José Morales Ayala, 
doña Dolores Bergón, don Luis de Boíin, doña 
Mercedes Martinez de Espada, familia, de Cle-
niens, de Parabinp, don Tomás Martínez, don Ices. „  . ,
José Miranda, don Valentín Fernández, fami-1 Señorita Julita Luna Fernández, corona arti- 
lia de Berrocal, de Mancebo Sánchez, de í ficial y cintas.
Mombray, dpn Joaquín Barón, don Miguel Té-I Doña Victoria Ramírez, coronas y luces, 
ílpz de Sotomayor, doña Luisa Martínez, fa-Í Doña Dolores Cotta Hernández, coronas ar- 
milia de Padrón, familia de don Matías Beni-ltificiales y luces. . .  .
tez, de don Guiílermor Huelin, don Florentino | Doña Concepción de la Figuera, viuda de 
Martínez, familia de Lapeira, de Meléniez, ! Luengo, coronas y luces, 
doña Márgáríta Fado Quartín, familia di? Don Pedro Hortech, co ronas^l tiempo. 
Leóft y Serralvo, don Joaquín dé Arias, don I Don Marcelo y don Rafael del Olmo Martin, 
Antonio dé Segaíerva, fámiliá de Delius y Pás- flores y luces.
tor, de don Feliciano García, de Torres, dé! Doña Adela Vignote Perca, coronas del 
Molí, de Ghiara, don José Rodela Rosa, don [tiempo y luces.
Vicente Sáenz, familia de don Domingo Rodrí-I Don Antonio Peláez, corona dél tie 
guez, don Francisco Huelin, don joaquín Bu-I Don Antonio Flores Acosta, flores 
celia, familia dé Méná y Jiménez, familia dé po y luces.
?■
Doña Rosario Troncoso, coronas naturales 
y  luces.
:Dofia Carolina Terán, flores nattiralés y 
luces. ' ;
; i>oña Ana FcrreífíP Templado, coronas natu­
rales y luces.  ̂ '
Doña CároHna Abad; coronas naturales y 
'artifíeiáles. '
Don Enrique Utrérá Pérez, flores naturales 
y ártlficfáies. . , ! . .
Don Bartolomé Lmque Mífáfidá, éórdií^S'’ 
fiaturatesy luces.
Don José Ramírez Lavlque^ fioreá hátúrales.
Don Enrique Moritehegró Cleméñté, coro­
nas naturales y artificíales. ,
Doña Enriqueta Monféhé'gí*ó eleménte, co¿ 
roñas nátúfales.
Doña Dolores García García, eotoháS Úátu- 
rales y artificíalas.
Don Manuel Cárdenas Chinchilla, cOrotías 
naturales y ártificiáles.
Doña Victoria Lamóthé Fajardo, coronas 
naturales y  artificiales.
Doña Adelaida de Luna Muñoz, corohás iíá-* 
tttríales y  aftífidsíés.
Doña Ana Rodríguez Guerrero, coroné ná- 
tu rales., ■ .
Doña Julia Luna Fernández, coronas natura­
les.
: Doñ Miguel Avilas, coronas naturátéS.
DOri Mánüél Duráh CásáúOVa, coronas hátú- 
raléb.,-
Doña María dél Rosario Sanguinetti de Díaz, 
¡coroñas: de flores naturales.
Doña Ddíóres D kz Gaoiéro, corohás natu­
rales y artificiales.
Don Bartolbmé Escobar Sánchez, coronas 
naturales.
Don íFrancisco Ririr López, fldréS naturales.
Doña Rosalía dé Mesa y Noguera, flores na­
turales y, luces.
'Doñl Dolores Válagúer, cc roñas de flores 
naturales.
Dofia Dolorés 'Garnes, llores naturales y lu­
ces.
i. Don Manuel Reyes Galeto, coronas artificiá- 
t lesy  naturales.
I Doña Magdalena Rublo, edronas artificiales 
‘ y naturales.
Don Antonio Lorca Pino, coronas naturales I Don Manuel Ledesmá y Guzmáa, coronas 
y artificiales. , ¡ de flores naturales y artificiales.
Don Enrique López PalacioSj flores del tifem̂  | Don Angel Gómez, flores haturales y  lilcés.
m-
po y luces.
Doña Inés Rulz de Arana, iteres naturales; 
y luces.
Don José Anaya, coronas ártificialea.
Don José Centurión Zapata, coronas natura­
les y artificiales. .
Don Francisco Monge, coronas de! tiempo, 
Don Francisco García Garda., coronas natu-; 
rales y luées.
Don Miguel Trujiilo, coronas del tiérapoy 
artificiales.
Doña María Silva Montáftéz, coronas natu-.. 
rales y artifidales.
Don Juan de Pablo Romero, coronas naturá- 
lesy artificiales.'
Doña Anacleta Pérez, coronas artificiales 
y luces.
Don Adolfo Galván, flores del tiempo.
Don Juan Díaz Pinazo, flores del tienipb y 
luces.
Don Félix Rando Barzo, ooronaá náturalés 
y artificiales.
Don Antonio MartosDiaz, coronás naturales 
y artificiales.
Don Jerónimo Iglesias, flores del tiempo 
y luces. ,
Doña Rosa Rico, corchas naturales y arti­
ficiales. ,
Doña Antonia Ortega, flores naturales y 
luqes. ■„ ■. r;-'., ,
Don Claudio Porta, flores deí tiempo y 
luces.
Don Ramón BorOndlo, c o r ú ^  hátúráles y 
artificiales. , .
Doña Márgarita dé Sápúlvéda Garcfa, coro­
nas naturales y ártifidatéS. , ^
Doña María de los Angeles Rufz Borrego, 
coronas naturales y ártifícíáili^S'. '
Don José Martín Navarro, fibrés naturales 
y luces.. " : V/ ■
Don Pom.peyo Matías y Sem, coronas natu- 
raléá y artifidálé's. ; ;
Don Manuel Arias Aguilera, corohás ftáfú“ 
rales y artificiales.
Don René Glaridebois; corbnás áftificFálfes 
y luces. .
Don Francisco. Reyes del Cid, coronas nátu- 
raies. .. .
Doña Enriqueta Rodríguez^ coronas natura­
les y luces.
Don Enrique Toribio Gómez, coronas natu­
rales.
Doña Natividad Navarro, flores naturales y 
luces.
Don Francisco Rey Díaz, coronas naturales 
y artificiales.
Don Manuel Morales, coronas naturales y 
artificiales
Don José Oliveros, corohás náturaJés'y ár- 
tifidales,..
Don Juan Avila Rodríguez, coronas del 
tiempo y luces.
Doña Dolores Fracaso Salinas, coronas na­
turales y luces.
Don José Suárez Alba, coronas naturales 
y artificiales. ■'
Don Rafael Morales Ferrer, coronas natu­
rales.
Doña María Benfíez Navarro, coronas natu­
rales.
Don Joaquín Merino Domínguez, flores natu 
raleé y luces.
Don Luis R. de Soto y López, coronas natu­
rales yluqes.
Doña Filomena Ortiz de Carballeda*, Abres 
del tiempo y luces.
na-Doña María del Moral Roíhero, coronas 
tu lle s .
Doña Josefa García Rubio, coronas ñatúra-. 
les.
Doña Adeteida Vignote y Pérez, corenas na- 
íuráles-, cintas,y luces.
Don Vicente Quzmán; floreé y luces, 
j Don Nicolás Muñoz Gérisola, coronas aríifi- 
dalés y naturales y luces.
Doña Josefa Peiáaez y Zázo> coronas nstu- 
rales y artificiales,
 ̂ Niña Margarita Muñoz Santiago, ílores na- 
turales..
Niño Patrocinio Torres dé Navarra, fíoréS 
fiatursles,,
Don José Esturla García> coronás naturales 
y teces,
Don Joaquín Herrera Noa, flores y luces. 
Doña María de la Concepción Noa de To­
rres, flores y luce».
Dón Aurelisno.Font, coronas naturales.
Dpn Antonio Fernández.y Qárcía, sobérbiás 
cbrqnas naturaÍMy arÚficialés.
Dofia Josefa Peláez Montero, flores y luces. 
Don Pedro Espejo de la Torre, coronas na­
turales y luces.
Don Gumersindo Lópezj coronáis naturales y 
artificiales.
Don Ignacio Fernández de la Somera, Coro- 
násnaturaies.
Don Luis Rivera Murciano, flores natuwles 
y luces;
Doña Isabel .Fernández Zafra, (terona artifi- 
efei.
Don Rafael García Guerrero; coronas nátü- 
ráles y artificiales.
Don Ildefonso. Sel! Qüzmán, magnífica coro­
né de flores noturaíeá y luces.
.Doñú Ana Díaz Gómez de Cádiz, corohás 
haturales y artificiales;
- ..ZsSiÉijaíi' _ ^
A CDntjnúafciÓn' ahbtáthoá algunos noihbres 
dé lás zanjas más adornadas. ,
Doña Francisca Garélá,  ̂ dolí José Borras, 
dbn Rafaéi^egnrá^dofia Áha Férhándéz Rive- 
ro, doña Adelaida Gálticá CastilTó, don Anto­
nio Fadrid Villalva, don Cristóbal- Rubio, don 
Bérnardo Serrano, don José Roca, dbn Floren­
tino Pacheco, don José Sánchez, doña Dblores 
Périas, dbn Áhtonro Serrano García, don Fran­
cisco Chica, don José Rueda, doña Josefa Na­
ranjo, don Enrique Santiago, don Antonio Vi- 
llodres, don Francisco Montosa y don Eduardo 
Romero. . . .
Doiía María dé la Cabeza, dbn Antonio Ro- 
miro Gira!, don Gullléríno Ballesteros, don Jo­
sé Oses, don Tomás Corpas Campos, don José 
Palacios, dóft- Edúárdb Rbmáh, doña Isabel de 
Cózár y ,Vállé, dpn Práncísco Méndez Qu- 
íiérréz, don José Cobos' Caétíilo, doña Dolores 
Roca Bafbéro, doña Rita- COfféé,. don Juan Pi­
cón, don Antonio Delgado-^Belfráfi, don Rafael 
Bueno, doña Mánü'éte^amprtüéVo, doñs, ______ .do a María
Prats Morales, don Frahcléco' Infante, don 
Francisco López, dbh Jblé'SaHtaña^^ doña Ro-
iIíáRivérOisa
Eeínentef io civil
É.stab»n adornadas las tumbas de don Anto­
nio Martin González, doña Isabel Carrasco Pa­
lomo, don José Carrasco Moreno, don Juan Vi­
var Jiménez, doña Emilia Canalejo Jerez, don' 
Francisco Forasté, don Jb§é,García, don An- 
itonio Riboó Ponce, don BmeCerio Luengo, don 
:Miguel Rniz Fernández, don Manuel l^lú^ado
I
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Luna creciente el 10 á las 5,29 ^MaUa 
Sol, sale 0,41 póneáel5,22
Semana 46.-MIÉRCOLES 
Sanios de hoy.—Lví conmemoración de los 
difuntos y Santos Victoriano y Jorge.
Santos de /wa/Iana.—San Valentin.
Jubileo para hoy 
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Vargas, don Francisco Pérez Fernández, don 
Manuel Carrasco Maese, don Manuel Diaz 
Martín, don Francisco PadilIaTerro, don Joáé 
Chavas Vargas, doña Encarnación Oüerrero 
Lacamuz, doña Rosa Ramirez y doña Raude 
Benita Luque.
San Rafael
Durante todo el día estuvo muy animada éS' 
ta necrópolis.
He aguí las sepulturas cuyos nombres toma­
mos:
Doña Victoria Román, doña Josefa Alarcón 
Cuenca, don José Capilla, don Ricardo Moras, 
doña Amelia Gályez Pacheco, don ■Francisco 
Vides, doña Mariana Batílería, doñai’Magdale*.' 
na Alcaide García, doña Ana María de la Con 
cepción Vivar, don Fernando Sánchez, don Jo 
sé Alarcón Cuenca, don ¡.Angel Córdoba, doña 
Adolfma Reyes, doña ¡Soledad Míijeofel, don 
José García Soto, doña Victoria Ramírez y don 
José González Jiménez.
Doña Isabel Torres, don Antonio Ortíz, don 
Manuel López Orssugo, don Juan Naranjo, don 
JuanCamacho Espinosa, don. Enrique Puente? 
dura, don Antonio León Gallardo, don Anto­
nio Galán Fuentes, doña CarmenjMuñoz, doña 
María Toval González, don José Pizarro, don 
José Pizarro, don José Molina Gutiérrez, don 
Antonio Venticuagua, don jacinto Matías Cor­
tos, don Féderico Zamora y don, Guillermo Al 
mimza.
Doíía Agustina Gutiérrez, doña Francisca 
Jordán, don ¡Rafael García, doña Carmen Fer­
nández, doña Josefa Rivero, doña Manuela 
Torres, doña Luisa Cholet, . doña Juliana Ruíz, 
doña Eugenia Richard Bertin, don Pedro Lima, 
doña Isabel Sevilla y González, don Félix Pé­
rez, don Antonio Fernández Bueno, doña Jo­
sefa González Moreno, don Juan Curado Bue­
no, don Francisco Bueno, don José Férnándéz 
y don Juan Bautista Bolin.
 ̂Doña Josefa Muñoz Vázquez, doña Encarna­
ción Santiago, doña Antonia Fuentes, doña Ma­
ría Ruíz, doña Pilar Arrizabalaga, doña Josefa 
Ana Martín Izquierdo, don Victor Bugnon, don 
Manuel Hidalgo, doña Antonia Hidalgo, doña 
T rin i^d  López, doña Josefa Aguilar Plaza, 
doña Dolores Calderón, don José de los Ríos, 
doña Margarita Solis, don Alfonso Miguel 
Campo, doña Francisca Moya y doña María 
Conde.
D. José Bueno España, doña Asunción Quin­
tana, don Antonio García, doña Cármen Fer­
nández Sánchez, don Enrique Balmes/don Jo- 
Cerón Palma, don Francisco Cerón Casti­
llo, doña María Martín Rubio, doña Concepción 
Ramírez García, don Francisco Soler Bunrre- 
so, don Francisco Martos Herrera, doña Fran­
cisca Alcázar Sánchez, doña Francisca Fernán- 
j  ^ don Cándido Rodríguez Gómez y
doña Concepción Mordón Zamora.
Don José Santana Sánchez, doña María Ro­
mán GMiérrez, don José Ramos Sánchez, don 
Pedro Serna Infante, doña Patrocinio Vereda 
Priego, don Francisco Gallego Ortíz, don Je
ati PHartn Máltóa lo8 día» 29 de cada me» para Habana, Veracruz, Tawpi
®o, Puerto Méziqo (Coataacoalces) y Progreso, directamente y sin trasbordo. ^
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
5̂11**®* Málaga log dia» 10 de cada mas
^ ^ m w S y S f t S S r d í  Quantánamo, Manzanillo, Gibara
.4 - magnífico vapor correo alemán- « S o liv ia »
rto N. Krieger, saldrá de Málaga el día 10 de Noviembre de 1910, admitien
do carga para los eítadog puertos y pasajes de primera clase á precios muy redneidos.
Viuda de Vicente Báqaera y C.% Corfléa del
de Yi^itantes,
Las sepulturas aparecían, como de costum­
bre, y sólo algunas se hallaban adornadas.
Cementerio del Palo
En el modesto cementerio de la barriada del 
Palo, se congrisgó un numeroso público.
Se han hecho recientemente en aquel recin­
to grandes reformas, que le dan un aspecto 
agradable y  simpático,
Anotárnoslos siguientes nichos:
, Ppfl 'Marcos de la Cruz Hazaña, don Fer­
nando Alarcón Cuenca, don Fernando Alafcón 
Medina, ‘don Francisco Alcaide Gómez, don 
Julio Peláez QuintaUilIa, don Carlos QrOta y 
Palacios, doña Dolores Merelo Calvo, doña 
Francisca Vargas, doña María Ramírez Oleas, 
doña Concepción Antolinez, doña Dolores 
García Santaéllá, doña María Luisa Herrera, 
don Bernardo Mancera Sarcia, don José Sán­
chez Plnazo, dón Francisco Sánchez del Ro­
sal, don Antonio Maresca Moreno, don Pedro 
López Sola, doña Juana Toledo Cervantes.
Don Rafael Navas ‘ Arandá, don Guillermo 
Moreno Alcáldéi doñá Encarnación Montero, 
doña Pascuala Fernández Sánchez, doña Fran­
cisca Andreu Segura, don Antonio Jjihénéz 
Aranda, doñafCarmén Rivera de Gutiérrez, ni­
ña Margarita Sánchez Ossorio, doña Josefa 
Ruíz Fernández, don "Manuel Mafia Aranda, 
don Rafael Mártin Aguilar, doñ Pablo Dejor 
Beños, doña Emilia Guzmán dé Delor, doña 
Miaría Gaspar BOhillá, doña Maria Matéo del 
Rosal, doña AntoHfla Casquero Posadas, don 
Manuel Villalba Martin, don joaquín Doniin 
guez Fernández, don Juan Villalba Martin, do 
ña Dolores Viílálbá Martin, doña Juana Romái 
deRando.
Todos los nichos se hallaban adornados con 
profusión de flores, destacándose entre ellos 
por su sencillez, elegancia y buen gusto él del 
niño José Fernández Milla, que aparecía artis 
camente ador nado con coronas de flotes natu 
rales y luces.
Objertacionts ndeorelb^ta;
I n s t i t u t o  d e  M á l a g a  :
Día l.°á  las ocho de la mañana
Barómetro: Altura, 763,63. 
'Temperatura mínima, 11,4.
Idem máxima del día anterior. 19,0. 
Dirección del viento, O N. O. 
Elstado del cielo, casi despejado. 
Idem del mari llana.
Noticias locales
Detención. -  Por cometer actos inmorales
en la vía pública, fué ayer detenido por los 
El ~agentes de la autoridad milio Toledo Porras 
Legionarios.—En el vapor correo 4̂, Láza^ 
ro, llegaron ayer á Málaga los desertores de 
¡a legión extranjera de Argelia, Spuro Icón y 
ro s Andrés, los cuales fueron puestos á dispo 
sición del cónsul de su país.
Ratero.—Los individuos del cuerpo de Se 
uridad detuvieron ayer á Francisco Pérez 
lómez, que hurtó una pieza de tela del alma 
cén de tejidos existente en la calle de Mármo 
les número 11, propiedad de don Jerónimo Gó­
mez Delgado.
Ellas.—En la Plaza de la Constitución pro­
movieron ayer un fuerte escándjalp en reyerta, 
^ sé fa  Muñoz Guerrero y María Bermúdez 
Qcaña, siendo ambas denunciadas por los agen-
rónimo FueMes Toval, don “Francisco Molina I tés de la autoridad al juzgado correVpóndi^^^ 
Busto, don Cristóbal González Rodríguez: do-1 . Recurso de alzndfi_Pa** aI a.
Pino ̂ d o K n ^ s S e  P®’*"** f  * í® 8uperiir?dad el recurso
ciscoVnnPiÍ®ArfÍÍ?xfn^®”o^ fizada interpuesto por Juan Mata Marro-
Danifn»?ip?° *̂̂ ®S<5n y dona Carmen Martínez I ̂ n ,  contra providencia de este Gobierno^ con- 
n n u f Ámoiío A n> 1 • n* I filmando Otra de la aicaldia.por la que se exi!' 
don m L uS  NWa lAfÂ  i?""®!®"® fía á dicho señor ingresara c8mo arrendatario
A Aurora Espinar!del primer grúpo de arbitrios rauniciDales
Segura, don Luis Nicolás Lago, dqnJoséRue- 33.118‘55 pesetas. municipales,
da García, doña Elvira Aranda García, doña |  ̂ Subasta —Por el Ayuntamiento de Ante-Josefa Sánchez Gaitán, doña Francisca López I
Estéyez, don Miguel Ramos U ra , don á publica subasta el im-
Emilia Sánchez Moya, doña María Medina F er-| J  . * cobro. ^E l alcalde de Benamargosa par 
nández, doña Julia Moreno Valdérrama y dóñáiB®'P®, ^ Gobierno civil hal^er puesto al co 
María Florido Jiménez. I el cuarto trimestre del impuesto de cohsü
Doña María Marfil Valdérrama, don Cristó-1 ®^° corriente,
bal Gil Soto, don Manuel Ruíz García^ d o n e s t e  Gobierno civil se ha reci-
Rafael Berbeí Redondo, doña Dolores Chácóh j WdO,para su publicación en Boletín Oficial,
I Mqlero, -don José r f  tarifa de arbitrios extraordinarios, creadosRamírez, doña Josefa Trujillo,
Jorge Ramírez, don Rafael González Mártir! I 
Cobos, doña Pilar Pérez Pallán, doña María] 
G óm ^ Fernández, don Juan Pérez Válenzue- 
la, don Francisco La Rubia Santos, don Agus­
tín Hurtado Arca de Mendoza V doña Matilde 
Ruíz Puya.
por el Ayuntamiento de Arenas, para cubrir el 
déficit del presupuesto municipal del añc 
próximo.
Accidentes.—En el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se han recibo los 
partes de accidenté? dej trabajo sufridos por
Doña Angustias Suárez Cortés,don Antonio I los obreros Ántoñio Qrtiz Moreno,'Jíián Cale- 
Lozano Postigo, don Antonio Ruíz López, donl ro Rosado y Antpnio Ricq Gómez.
&  A c„ ,,ra r.- .Ú 8  seflores jefes y oficiales de
Castillo Martínez, don Antonjo Jiménez Fer- ■ Presentarse en el Gobier
nández, don Alonso Bueno Cobo, doña María 
Gutiérrez BargOí don Francisco del Pino Marín 
y don juán  Murillo Mateo.
Don Rafael Fernández Énrlquez, don José 
Rueda Gutiérrez, don Juan Villaret Ortíz, don 
Pedro Luna Garrido,- don Francisco Díaz Ro­
mero, don Manuel González Nadales, don Juan 
Ortíz Retamero, don Francisco Parejo Víllena, 
don Cristóbal del Pino de la Torre, don José 
Fidel Castellón, don Gabriel Ortega Villa, do 
ña Antonia Hurtado, doña Dolores Frías Ca- 
macho, don Rafael Fernández Enriquez y doña 
Concepción Montosa Valdérrama.
no Militar, de 3 á 5, á percibir sus haberes del 
mes anterior.
Pleito.—Para el próximo día 4 está señala­
da, en la sala de lo civil de la Audiencia de 
Granada, la vista de un pleito procedente del 
juzgado de VélezrMálaga, y seguido por doña 
María Ruiz y Ruiz, con don José Ramón López 
Rodríguez, sobre reclamación de cantidad. 
Abogados, señores Vida y Martos; procurado­
res, señores Bellido y López; secretarlo, señor 
Lézcano.
El concierto de la Filarmónica.—A causa 
de la violencia con que se realizan las informa
gusto de manifestar á usted que sobre ese 
asunto trasmití las oportunas instrucciones á 
nuestro representante diplomático en Buenos 
Aires, encargándole gestionase cerca de aquel 
Gobierno el establecimiento de una pauta cla­
ra y definida que eVité, en la medida de lo po­
sible, las dificultades que al comercio de buena 
fé puedan suscitarse en las Aduanas de la cita­
da República.
Dios guarde á usted muchos años.
Málaga 18 de Octubre de 1910.—El Subse 
cretariOy/?. Piña,
Señor Presidente dé la Liga de Contribu­
yentes y Productores de Máiagái 
Cura el estómago é intestinos él Elixir ES' 
tomaeaí de Sáiz de Carlos. .
I S a n g a
Se vende ó arrienda el bonito cafó denomi­
nado o ífe ín n /a  4^^ (Terre del Mar). 
Local ámplio y ventilado, provisto de todo lo 
necesario para la industria, con buena clien­
tela.
Para tratar de las condiciones dirigirse al 
dueño que reside en dicho punto.
H e r m a n a s  C a m b e r a s
Modistas de sombreros y vestidos 
Gran taller de confecciones y reformas de 
sombreros de señoras por los Últimos ñiodelós,' 
precios económicos, 
g ¿Compañía, 13, 2.®.
A l p ú b l i c o  
Desde las seis de la mañana sé encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles^
S e  a l q u i l a
•I piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa Ügarte Bafrientos, número 5B.
También se alquilan las casas de calle AI- 
cazabilla 26 y callé Ceresuela 20 duplicado.
De la provincia
Detención de un soldado.—En Bobadilla 
ha sido detenido por la guardia civil el soldado 
del Regimiente de Africa José Gómez Lópéz, 
que en completo estado,de embriaguez escan­
dalizó é intentó agredir á la páreja de’ escolta 
de un tren donde viajaba el referido soldado.'
Del hecho se ha dado conocimiento á la au­
toridad militar.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Benamocarra y Farajan les han sido ocu­
padas á los vecinos Antonio Garrido Ruiz y 
Francisco Fabril Labado, diferentes armas que 
usaban sin estar provistos de la correspondien­
te licencia.
Suicidio.— En una casa deshabitada sita 
en el Arroyo de los Olivos,del término munici­
pal de Almogia, fué encontrado anteayer por 
algunos vecino de aquellos contornos el cadá­
ver de un hombre.
De las diligencias practicadas para su identi­
ficación resultó pertenecer al vecino del refe­
rido pueblo Alonso Pérez Mueza, de 60 años.
Se hallaba el cadáver colgado, por medio 
de una cuerda, de una ventana de la referida 
casa, y según su estado de descomposición, se 
calcula líevaria así tres ó cuatro días.
Se ignoran las móviles que inpulsaran al sui­
cida para adoptar tan extrema resolución.
Avisado el juzgado instructor del partido,se 
personó en el lugar de la ocurrencia, ordenan­
do el levantamiento del cadáver.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Fíguerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que Indican la existencia de co­
rrientes'subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'30 pese- 
lAe en sellos. Peris y Valero, S, Valentía.
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio; Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles, 45).
AfQas de Laiyarén
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. 
Es inañ pfeciable para los convaleciéntes, por 
sér estimulante.
Es Un preservativo eficaz para 8i;|#medaces 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr produci­
das por abusó del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difícl- 
Íes,
Disuelve las arenillas y piedra, que producen tí 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la lete 
ríela.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
ILMACENE8DE
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas, para vestidos de seño­
ra, de^Ptís y Bxtranjéio. ,
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modiftos de París; boa» de piel y pitma 
Pañería ==Gran novedad en tvda su és’cala. 
APpmbras ea piezas y tapate de Moqu-ta y 
Terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nue <"0 corsé Tubo Directorio.
Almacén de Joyería y Relojería 
A. Federico Sierra—Secesor de Gliiai8.̂ -Mdlaga
Competencia á loi almacenes de Madrid y Barcelona 
. Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centros, á 
3*85
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con 
centros, á 4‘50 pesetas. . r ^
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve, 
con centros, ó 4‘50 y 5 pesetas.
Relojes Lepines 19 y, 21 línqas, acero y nikel, sjstema W. Roskof Patent, todo centrado,
el único para obreros, ó 8 y 9 pesetas.  ̂  ̂ . ; ;
Relojes Lepinés 19 l í n ^ r  acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
á 10 y 12 pesetas.
Relbjes Lepines 19 líneas,! plata contrastada, con máquina dé 8 días éuerda,, volante vi 
sible, á 15 y 16 pesetas. -
Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alasca», 
á 5 P686t&8
Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas de lujo, máquina fina <* Alasca-, á 6, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca» 
á 10, 11 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 Ifnóas, pjata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca», á 15 y 16 pesetas. ,
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca-, á 15,17 y 20 pesetas.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
* Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaqué oro, á I2 ,  8 y 8 
pesetas.
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi 1.» á 3, y 375 pesetas.
» » » * » Joker á 3 y 6  »
Cadénas chabeadas de oro, la mejor marca «Ranew»- á 6 » .
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad 41 peseta.—¡Pescuentos^especiales á los re­
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desdé 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas. ^
Depósitos para la venía al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.® 1.—En Córdoba, Li­
brería n.® 16.—En Granada. Reyes Católicos n.® 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15.
(i>:
Consiiltorio Médico-Quirúrgico
LUIS LOPEZ SOMOZa ^
Médico internista y Cirujano general, especialista en varias enfermedades.
Ex director del «Bófetin Médieó Quirúrífico» de Santiago.—Es-Alvmno interno de Clír«ica Médl- 
cay Clínica Quirúrgica dtí'Hospital crínico de la Paeuitaide Medicina de la Universidad de 
tiago de Compostela. .
Ex-Alumao interno delGrán y Real hospital genera! de Santiago, Provincia de la Corufta.--E3s.¿ 
interno déla Clínica y PoIiclí««3 Oficial de enfermedades dé los  ojos, y sus anexos, párpi ‘ “
aparató lagrimal, etc.—de lo8 Hospiíale» de Santiago de Galicia, etc. etc.
C JNSULTAB.-^De tO á 12 mañana y o»^4 á 0 tarde.=Qratis á los pobres los lunes y sábade 
3 á 4 tarde. 0/?era(?/one.s y crrraí .á horas converiCÍónales.
Electroterápla-Masoterapia.—Extracción difícil de piezas dentarias.
AÉciExámenes.y Análisis^Químicos y mcfoscópicos de la sangre, jugo gáctrdo, orinas, etc. 
A u g u s t o  F i g i i e r o 9 » 2 4 i  P i* a i . (Á jf i té s  C is te i* ) .
Serf ido te  b  b r te
Del Extranjero
1.® Noviembre 1910.
D e  L is f e o a
Ha llegado á esta capital el señor Magalhaes 
de Lima, siendo recibido por las autoridades é 
inmenso gentío,que lo ovacionó repetidamente.
De Provincias
Despacho de Vinos  ̂de Valdepeñas -Blanco
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 '  
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a f i o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26,t.expendR^s 
vinos á los siguientes precios: X ' ̂  '
Vinos de Vadepeña Tinto '











Grandes almacenes de Tejidos 
—  D E  —Félix Si« Caife
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
su numerosa clientela, tiene el gusto de ofrecerie 
completo y variado surtido para la temporada de 
invierno
íSeis mil piezas de lana señora á 50 céntimos 
metro; lana y cañetes fantasía en negro y color 
eh toda la escala Tejidos novedad imitación á la­
na desde 0,60 pesetas metros-
Sección especial de pañeríct
Estambres Mellon y gergas üe las fábricas Kás 
acreditadas á precios, sumamente conveniente» 
Grandes partidas de If ñas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje.
BoasMpngolja piel y pluma.
Mantas láná, mantones y toquillas.
Surtidos en artículos de punto pára señora y ca 
balkros.
Especialtdíd en artículos blancos, piezas grano 
do oro de 20 metros desde 10 pesetas
Tápices y alfombras desde 8 pesetas
Tapetes mesa extensos surtidos .
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios redu'-idos.
Muro y Saenz
I^ n  Diego Torres Reyes, don Aptonlo última hora, ai hacer la reseña del
no Bravo, don Félix Pérez Rivera, doña celebrado en laSociedae Filarmónica
men Evalista Arce, don Joaquín GaUego He-|®‘ *“hes anterior, omitimos consignar, y la fal­
trero, don José Sánchez 'Idóneo, don Rafael lí,® que el reputado profesor
Diácono López, doña María Cortés Urbaneja, I . don Luis López, acompañó al concer-
don Juan Blanco Corpas, don Aquilino San. Mi-| j*®‘® Sala con extremado acierto, cosa 
lián, doña Josefa Serrano, y la niña Mercedes I P®** conocemos la pericia y
Torres Gutiérrez. I excelente sentido musical de tan notable ar-
Doña Encarnación González Palomo, don|^*®Í?*
Antonio González, señorita Concepción More-1 Sírvan estas líneas para descargo de nuestra
rx , . .. . . . .  . _ . conciencia, torturada por el involuntario é in­no Ruíz, don Manuel Santes, don Pedro Caste­
llón, don Manuel Martín, doña María Luque 
Cómitre, don José Zafra Clavero, doña Anto-
I justo olvido. 
Regreso.>- Ha regresado á nuestra capital
nía Leal Jiménez, doña Josefa Lucena, doflal ilustrado publicista y querido amigo nuestro 
Rafaela Bueno, doña Antonio Vargas, doña I úon Pascual Sarítácruz. ’
Rafaela López y familia de don Antonio Osso 
rio.
Sea bien venido.
Coniúnicación interesante.—Ministerio de 
Estado.—Comercio. - Número 62.
En contestación á la atenta comunicación de 
r j , . . ,-5®® ,p?*'Po>;ación de su digna presidencia, fecha
El hermoso jardíti en que está enclavado e l p  del actual, relativa á la importación de vinos 
Cementerio Inglés, tuvo ayer un buen número f espáfíote? en la República Argentina, teiigó el
Cementerio Inglés
E n  L i g u i d a c i ó n
Venden alcohol Gloria y desnaturallzudo, do 
tránsito y para el consumó con todos loa dere­
chos pagados. .
Vinos Secos dej^grados del 1 ^  á 6 Ii2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante,
Tierno de 11 á 14.
Vlna^e puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica dé gran poímitíá, ca- 
’ nuevos.
TAMBIEN se vesde fue?za eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier ctra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.*
Escritorio, Alameda 2 i
1.® Noviembre 1910.
D e  G r a n a d a
Él accidente ocurrido en la fábrica de azú­
car de Lachar,obedeció á que urto de los obre­
ros se introdujo en una caldera de carbonata- 
ción, pereciendo asfixiado.
Un hermano de la víctima y otro operario 
que quisieron prestarle auxilio, sufrieron igual 
triste suerte.
D e  C á d i z
Ejercicios
Durante la noche anterior se practicaron 
ejercicios de artillería, según los cuales un su­
puesto buque enemigo «ntraría en el puerto v 
descubierto por los reflectores dispararían so­
bre él las baterías.
Muchos de los proyectiles hicieron blanco, de- 
mi^trándose la pericia de los artilleros.-
Presenciaron las maniobras las autoridades 
militares y enorme gentío.
E l TIEMPO
Ha cesado el temporal, pudiendo salir los bu- 
qnes que permanecían en el puerto esperando 
á que amainara el furioso oleaje. ^
_  S iniestro
En el bajo de Cabezuelo naufragó el vapor 
Nuevo Valencia, sin sufrir averías;
Espérase que pueda salir á la pleamar.
D e  Z a r a g o z a
Por los conceptos vertidos en el mitin de
lesa T a
D e  Á l g é c i r a s
a^ T ^  llfigú el exsultán Abd-el-Azís, hospe 
dándose en el Hotel Cristina. "
Mañana marchará en el tren correo de Se 
villa.
Vinos Valdepeña Blaaco 
Una arroba de 16 litros Valdepefia Blanco pts. 6'(K) 
l|g » » 8 » » » » 3*00
4 » » » » 1*50
Un » ? » » 0*40
Una botella de 3i4 * » > » 0*30




» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
P o r  p a r t i d a s  p r e c i o s  c ó n v e n c i o n a l é §
No olvidar las señas; San Juan de Dios ^  y calíeAlamos n.® 1, esquina á ía calle de Mî rlhilanca
Vinos dél país
Vino Blanco Dulce ' lós46 litros - ptas. 
« Pedro Xim^n . » » » *
» Seco de los Montes, » » > ¡m. .











G R A N A D A
Priméras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase decnltivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms, l i  y 13.
En todos los viajes que realice le acompaña-f 




La cama de hierro evita contegios é infecckr* 
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro, 
Gran surtido de camas en la Fábrica- calle Com 
pañía 7.
Erente al Santo Cristo 
Econondaé higiene consigue el que compre.
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Roples al ácido salicilico se curan todas las afee- 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores é las pri» 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía ^  y prin­
cipales farmacias.
i.® Noviembre 1910.
E l I m p a p c l a l
Trata hoy E l Imparcial A í̂ la supresión de 
los consumos y califica de anómalo el modo de 
desarrollarse las iniciativas del Ayuntamiento, 
teniendo en cuenta el estrafio divorcio que 
existe entre el municipio y el Gobierno.
El acuerdo adoptado implica grandes dificul­
tades, ante la perentoria necesidad de obtener 
nuevos ingresos en breve plazo.
E i L i b e r a l
Alaba d /  Liberal \tí detención de Joao Fran­
co, causante de la muerte del rey y del prínci- 
de y concuícador de las leyes.
Censúrale duramente, diciendo que su con­
ducta fué desaforada.
La medida adoptada contra Franco, añade, 
debe sérvir de ejemplo á la república lusitana 
y á las demás repúblicas actuales y venideras. 
A h í  l e  d u e l e
,É1 nuevo periódico católico comenta el acuer­
do relativo á la supresión de los consumos y 
censura que se trate de gravar la contribución 
escandalosa de los conventos de Madrid.
Afirma que para los republicanos es el fraile 
la más rica presa; si construye un edificio am­
plio, dotado de los elementos modernos, lo juz­
gan un palacio que ultraja á la miseria del 
pueblo; y si lo hacen reducido, sacan el tópico
L a  M a f i á n a
Tratando de los acuerdos tomados pof los 
concejales, en orden al impuesto de Jos consu­
mos, anuncia que el Gobierno dirá la última 
palabra sobre el asunto.
D i a r i o  d o  l a  G u e r p d
E\ Diario oficial del ministerio déla Gue­
rra inserta los decretos que se detallan:
Disposiciones sobre excedentes de eupo, ya 
conocidas.
Retiros y pensiones á clases y soldados, por 
la agrupación de crucés del mérito militar, de 
que se hallan en posesión.
Concesióh de cruces de San Hérmedegildó á 
jefés y oficiales de infantería.
F e l i c i t a c i o n e s
En la sesión republicana de anoche^ decidió 
se felicitar á Isabal por sus trabajos de pro 
pagpnda en Zaragoza, y á los concejalés de la 
minoría de. Madrid por el acuerdo suprimiendo 
los consumos.
Además se enfcomendó á la mesa que convó 
que, para fecha opoftuna> la Asamblea na 
cional.
S o b r e  é í  C ó n s e j ú
Dieese que en el Consejo de ministros cele 
brado anoche se acordó, además del nombra­
miento dé Látorre para gobernador de Madrid, 
el de Alcalá Zamora para subsecretario de 
Gobernación y el de Belanude para la Direc 
ción de los Registros. .......................
Los oportunos decretos serán firmados hoy 
por el rey.
D esfile
Debido á la iniciativa del general Ríos, ma 
nana desfilará el regimiento de artillería de 
sitio, de guarnición en Segovia, por las princi 
pales calles de Madrid.
S o l i c i t u d
Zulueta ha -presentádó á la comisión de pre­
supuestes del Congreso una solicitud de Bar­
celona para que se exima dé cuota anual el 25 
por ciento sobre el valor dé los inmuebles del 
Montepío,
P e t i c i é n .  v. -,
Una comisión de cesantes ha solicitado la
de que es sucio y estrecho, por lo que piden su ! de una enmienda modificando la
clausura. que nme» base 8.» respectiva al penoso turnó 3.®, á fin
de obtener colocaciones.E l P a í s
Hoy glosa El País las declaraciones que en 
la capital de Francia hizo Magalhaes de Lima, El
 ̂ L C o n f c r e n c i d
diputado" don Julio Amado conferenció
y dice que cuando la religión^se alía con la s ' í? "  T ^ Guerra, sobre el rumor de
controversias -políticas, corre el riesgo de pe- SS® Que prestaron servicio en Me­
recer,en la contienda. I lilla solo lo harían por el tiempo tnáximo de
Así ocurrió en Francia y Portugal, donde la i A , 
intolerancm religiosa produjo la expulsión de.l A^nar desmintió la especie, 
las órdenes y la separación de la iglesia y e l , . El día
i Ha amanecido un día expléndido.
Los cementerios se ven muy concurridos.
Todos Ips tranvías especíales ̂ dispuestoj pof;i 
ja empresa, van atestados.
De excu raián .
Canalejas pasó el día en Otero, y Merino  ̂
eñ el Escorial,.
Sin notloEas
Hay completa carencia de noticias etr lia ‘ 
centros oficiales.
FéPiiández L a terre  -
Nos dice el señor Fernández Latorre>quje 
hay completa tranquilidad en todas las proyiii' 
cias.
Durante la conversación hOs dió á entender 
que será nombrado gobernador de Madrid, cu­
yo cargo acepta con júbilo por-que Púedé  ̂ i;ear 
lizar mucha labor y pcojueter el probleúiá dé'la , 
mendicidad. ' ' ^
Estima que dicho cargo ha Sido despojado ■: 
del lastre policiaco, con la creación del jefe su­
perior de dicho ramo, cuya circunstancia real- . - 
za la personalidad é iniciativa del de goberaa-i ̂  
dor.
Oficialmente nada le comunicaron aun, ^
La d eten ción  d e  Ovejepp .
La detención dél señor OvejerP ha produci- 
do apasionamientos: de dlvérsó carácter. ‘ c .
Con tal motivo, entre algnnos eleméntosi itHi> 
telectualés -del Ateneo ciéntífícO ha sufgldP jéJlí 
idea de realizar una protesta contra la medida, 43 
por considerárlá un atentado á la-Hhertad ,:^e 
émisiórt dejas ideas. ■ . J 7 !
Otros sé oppnep por tratarse de la, jurisdic­
ción militar y deséonocérse en realidad, él al- ■ 
canee de las patabriás del coiíferenclante. ,
Lo cierto es que en determinados elementos 
se nota el deseo de coiíibatir .al Gobiérno, y 
procürar sacar partido de la detención. '
El Pa/s no comprende por qué ha sido, pro­
cesado Ovejero, puesto que en el mitin no ha- j  
bló de los ministros.
Este asunto constituye la nota del día. ; ;
S trñ d t il( la aocke
1.® Noviembre 1910 
De Opoihto
Se ha verificado úna manifestación en e- 
ceméiitério, depositándose coronas en el pan! 
teón ;donde se guardan los restos de las Vícfl- 
mas de la sublevación de 1891.
La concurrencia era muy numerosa, no re-' 
gistrándose incidentes.
. De L isboa Y
Circula el rumor de haber sido detenido' el* 
exministro de Justicia Texeira de Abréu, quer 
formó porte del Gabinete que presidiera Joáo
E L P a P D L A g
Franco.  ̂ .
Se le acusa de los mismos delitos que á
Franco.
Este ha declarado que ahora no quiso salir 
de Portugal, y si lo hizo á raiz de su caida del 
poder, fué á petición de Ferreira Amaral.
Ahora preparo mi defensa—añade—y el día 
que el Gobierno y los tribunales consideren li* 
quidada mi cuenta, entonces abandonaré Por­
tugal para siempre.
De A lejandría
En unos depósitos alemanes de algodón se 
declaró un horrible incendio.
Las pérdidas ascienden á doscientas mil li­
bras esterlinas.
De Paría
Se atribuye á Briand el propósito de hacer 
alguna modificación en e l ¿abinete,continuando 
los ministros-ide Bstado, Guerra, y Marina.
Conferénoia con el Mo kri
^ conferenciaron largamente en el ministerio de Estado.
rirti 8e dedicó á discutir la redac
acíerdo^* artículos, por haberse llegado i
Miéflol^ de Novietnhi&e déJPlO
un
po»* haberse discutído palabra por palabra.
La reunión  d e l e s  rep u b lican os
lo. re p S b S o " " '™ ’ ^
y asistieron todos los con 
cejales y diputados, Melquiadés Alvarez' Gi 
ner délos Ríos y Pi Arsuaga.
eRwfnnníf á lo8 deiuás diputados, que
ausentes y otros enfermos. ^
A ^ f í n T a l a y e r a ;  Corona 
Avellán y PoTado coincidiendo todos en que
DS N ew  Y ork  ̂ -  .r- .x,„.cuiu ucciaivu, ue)a
El aviador Anóisaiít qüe ganó lá altura de'^fo°-nnf«iA? ParaindisponWlos... . . . n , ---------- --- . la O D i n i r ' . , . q y g  el proyectol íiete millas JL,media en dos horas, aj descender 
y frente á lajribuna.se je^roin hélice al apa
rato, resultando su tripulante ileso,
b e  C hórléroi
El tren qué iba en dirección á Bruselas cho 
c6 en la estación de Littre con otro, proceden­
te de Bralne.
Tres vagones quedaron destrozados, resul­
tando varios muertos y treinta heridos.
De Provtnoias
i.® Noviembre 1910. 
De M iranda
El Ayuntamiento  ̂ha acordado la supresión 
de los consumos,sustituyéndolos con un impues­
to «obre solares, edificios y terrenos de rega­
dío.
t i
Débesé él pfoyácto 'i un concejal sóciálista, 
y á favor del mismo votaron los monárquicos,
b e  P A l i t ia
Signe la huelga de curtidores.
Da Bilbao
Han vuelto al trabajo los obreros de la mina 
Orconera,
D eS evD le
Ha llegado Ab-el-Azis, y luego de descansar 
un momento en e l Hotel, continuó el viaje á 
Franci# siendo despedido en la estación par las 
autoridades.
De F errol
Sigue en el.mismo estado la huelga de ope- 
rafios de forja, caldereria é hierro de la empre­
sa;, del Arsenal,
Aunque todos sufren perjuicios, se muestran 
intransigentes,
La empresa se propone hacer un despido el 
yes si no se agrava el conflicto.
’an llegado fuerzas de la guardia Civil,
De B arcelon a
Detenciones
La policía detuvo í  cuatro sujetos, por supo­
ner que intentaban. penetrar en un local del 
edificio militar de Santa Mónica, donde se 
guardan los libros y efectos embarcados á Fe- 
rrer. -
Uno de ellosj que arrancó el precinto, fué 
puesto & disposición de la autoridad militar.
P roposición
En el.Coñgreso. obrero se aprobó la propo­
sición dirigida á pedir que los diputados obstru-
1̂* 0  pí’osupuestos,mientras
el (iobie rno siga negando la amnistía.
Largas
Se dice que el Gobierno dará largas á la di- 
\jni8ión del alcalde, con objeto de suavizar as- 
/ perezas,.
Mensaje
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el 
Congreso de tuberculosis, sé está firmando un 
mensaje dirigido «1 rey, en que se pide la ma­
yor distinción para Ortega Morejón, por sus- 
vilioslsimos trabajos en dicho Congreso. |
7 ---- y ei aicaiae se
solnŝ ^̂ á̂ iífa declsivo, dejando
con
«Probaría. '  •'7 ”  "o «e
.Abogaron por el reparto vecinal y la muni-
S r i d d a d / *  “  y
prometió que la campada de 




De B uenos Aineó
plU®tu®'^oí“ción del Uruguay se halla en toda
Las comunicaciones están cortadas, 
pacíficas *’®fugi'an en "las pobláciones
El comercio experimenta grandes daños. 
Las tropas del Gobierno tuvieron varios en­






A los moros de Benibakian y Benisidel se 
se les ha concedido una prórroga para satisfa* 
cer tas multas que les fuerón. impuestas.
A Madrid
El jueves marchafáft á Madrid los señores 
Aldave y Jordana.
Del Real
1 ^  Vicente Puchol marchó á Má­
laga y Madrid el generai del Real.
b e  S an tand er
Ha fondeado el trasatlántico Alfonso XIII, 
conduciendo á la embajada que fué á Méjico. 
. Uas autoridades obsequiaron con un banque­
te á Polavíeja y demás comisionados.
De Madrid
R ix ia v o h
Jabón líquido de 
brea, suave v sin 
Olor, para lavar el 
palo.
’Actualmenfe lo mejor 
para la hialené del 
■Cuero cabelludo v para 






L ineas d e v a p o res  c o r r e o s
Salida fija del puerto do Málaga
El vapor trasatlántico francés 
Franco
saldrá de este puerto el 2 de Noviembre, admitien­
do pasageros y carga para Santos, Montevideo BiMsnos-Aires,
El vapor correo francés
Emir
saldrá de este puerto el 8 de Noviembre, adral- 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla,
I ar» los piertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Ao-tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
H alle
saldré de este 
do carga para puerto el 2S de Noviembre admitlen- Bahíaj Río de Janeiró,Sahtos;Móni
teyideo y Buenos Aires, y con conódinrémadírM^ 
tp para ParanagUBí FlorionaDolfa. Rín«s«i Río Qrande doPelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rio«MI, I-Ciui r ñ
la Asunción y Villa-Concepción, 
en Montevideo, y para Rosario, los 
‘5 ‘■'a®’’® y í® ^osta Argent ina 
Buenos A ir^ Arenas (Chile) con trasbordo en
2 Noviembre 1910,
Los rep ublican os
Acordóse proponer una fórmula nueva que 
^rva para la sustitución, en el caso de que el 
Gobierno rechace la votada.
Se redactará una memoria explicativa de las 
gestiones, de los concejales republicanos, para 
repartirla profusamente.
Él E jército  Español
Hablando El Ejército Español de la deten­
ción de Ovejero, juzga sensible que las des­
atentadas predicaciones de algunos estravia- 
dos den lugar á estos procedimientos, pero 
cree preciso, cueste lo que cueste, mantener la 
disciplina.
Exposición
El presidente de la Liga Vizcaína ha elevado 
una exprsiciója al-minístro de Fomento, á nom­
bre de las sociedades de construcciones nava-
dirigirse ásu consignatario don
LA HELADORA
Frío industrial
Gran Cámara Frigorífica, para !a conservación
- b,Lde Carnes, Aves, Mantee»  eche y Pescados.
Los señores dueños de Fond'is, Restaurants, 
Cortadores y Recoveros y el público en general.
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecies md  frescas y libres de? contacto del a 'reyde 
insectos, tan perjudiciales psra todos los artlcn- 
los que se dedican á la alimentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid  ̂Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Pregtios ppra la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelan. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo 
11 l |2 kilo, 2‘00 pesetas.
! a 0'25 »
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito 
El kilo 0‘08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionáles.
La Victopia.--MÍ8uel del Pino
ESTOMAGOS DELICADOS
i  fl base de carne digerida de Dpea.
Preparado regeDerador g asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia 6 á deshora- (excursiones, viajes, sports, etc.)
í
MALAS '  
DIGESTIONES
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido
DISPEPSIA
palabra que quiere decir digestión 
difícil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, ne­
cesitando aumentar la secreción del 
jugo gástrico, tonifícar la mucosa 
del estómago, y  aumentar su poder 
digestivo. Se consigue tomando el 
E U m  ESTOMACAL 
 ̂ DE SAiZ DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las
1
Cada comprimido equivale d̂ díez gramos de carne de vaca.
Cija coa 48 coiapriiaiíoa, 3,50 peaef».
láunMi M a . M  h  lalKa /|i||nD |n
(Ull U iO t ,  riSR l 1] ( iu n liillU■ . , •%  ̂ ^
\fdmm, y áiia laMcadéu ea Eqiñf 4tUa Pqéiias ysespeparadei, 
PREMIADOS con MEDALUCRE ORO
wUXCejmrpn latemeelopiiid  ̂M^^xOtmegraflM.
í ALIMENTO COMPRIF
, i 7 Optimismo ¡ les y Siderúrgica del Norte/pidien’dó quede 
Las noticias qû  se repiben de Sabadell, son' efecto la real orden acerca de la reducción
mñ Optimistas.
De Bilbao
En la Cámara de Comercio se reunieron las 
fuerzas vivas dé la localidad, tratando del pro­
yecto de k y  que. I-educe ios beneficios de la 
navegación.
Acordóse, por unanimidad oponerse á que
fw *2 ^  objeto vaya una comí«Oná Madrid. '
á la construcción y navega-
SOLICITUD
El presidente de la Liga marítima se ha di­
rigido al ministro de Fomento pidiendo .que de­
le sin efecto la reducción de las primás dé na 
vegación nacional.
Conferencia 
ha inaugurado lass i® sociedad E l Sitio n a  
ywnferenrlas don Ramlrci Maeztu, disertando 
lODre La libertad y sus enemigps^^
El órattor ,fué ovacionado por 
publicó que llenaba el local.
De HUELGA
dédlaráfon en : huel- 
théjora8,‘:y ser equi-
pafados á ios hllnerós. ^
La empresa denegó la petición.
De M adrid
, I.® Noviembre Í9Íb,
Reunión
En un círculo aristocrático se reunieron va­
nos propietarios de autómóviles, para tratar 
«ei propósito que se supone al Ayünláihlélití) 
vec argariesip^ ^
Acordóse convocar t^ á ; aSañmleá d'e duéños 
«e automóviles y juramentarsé para darse de 
Mja en la contribución,si dichos arbitrios pros­
peraran. :
 ̂ Los jpepublicanos
. ba reunido en el Congreso la minoría re- 
PUDllcana, con los 'concejales madrileños del 
P®*’Udo, para qué explicaran éstcis lo 
zurrido en la supresión del impuesto de con 
•Unios. '
Según los mencionados ediles, el proyecto 
“̂presión fué presentado por los concejales 
„l°"“‘'Wíco8, pero luego retiraron sus firmas, 
wedeciendo indicaciones del alcalde, 
proye t^** los republicanos hicieron suyo el
Ue^ués de hecha la historia de todo, los 
[«unidos cambiarmr impresiones sobre la acti- 
^cipri  ̂ debe adoptarse, parlamentarla y mu-
Parece que los republicanos tienen el propó-iti 1U9IC UMlÂ iIUO C i U V'
lo 1:5 5®l®hrar una manifestación el domingo.
que depende de las actítudés que se tomen 
I oe las declaraciones que haga Cobián en la 
^8ión del jueves*
pPééupueafo d« G obernación
, .®*.ha reunido la comisión de presupuestos y 
wUdió el dé Gobernación hasta el capítulo V. 
dA® del aumento de sueldo y ascensos 
*>6 dos jetes de Administración, 
oe suprimirán algunos agentes de policía y 
«'aumento de algunos inspectores.
■uraentará hasta cinco mil reales los suel- 
"u* de los porteros del ministerió. 
íhUw avanzado de la hora se retiraron los 




Dícese que la vacante del duque de Vera­
gua en el Senado la ocupará el exministro don 
Alberto Aguilera,
Jura d e bandera
A las diez de la mañana, en el cuartel déla 
Montaña juraron la bandera los alumnos de la 
Escuela médico militar.
Asistieron al acto el príncipe Luis Fernando 
de Bayiera y él gobernador militar.
Teiflnihada la jura, el príncipe pasó revista 
;al regimiento de Asturias y luego recorrió las 
depéndéricias del cuartel.
Seguidamente visitó la Academia de San! 
dad militar, siendo obsequiado con un lunch por 
la oficialidad.
Aí I - Los ramos que adornaban la mesa fueron
numeroso I enviados á ia infanta Paz y esposas del gober 
hador militar y Director de la Academia. 
P len c
; Mañana se reunirá el pleno del Consejo del 
Estado, para inffirraár acerca de varios crédi­
tos de Hacienda.
Dicese que algún expedienté motivará am­
plia discusión, por estimar que no sé ajusta á 
las disposiciones vigentes.
É n m i e n i l é s
El señor Giner de los R íos presenta ai pre­
supuesto de Instrucción, varias enmiendas.
Propondrá, entre otras cosas, que el colegio 
de Bolonia y la Escuela de Bellas Artes de Ro­
ma dependan del ministerio de Instrucción y no 
del de Estado;la suspensión de capellanías éins- 
titutos: aumentar con esas economías el sueldo 
á los catedráticos de Geografía é Historia que 
dan clases diariá3,8in gratificación; el restable-^ 
cimiento del mediodnternado en todos los insti­
tutos, y completo en aquéllos que tengan con­
diciones; la creación de veinticinco clases ele­
mentales de música en todas las escuelas de 
Artes y oficios dé E8j?áñá; ,
U l t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente).
De Bilbao
La policía sorprendió y copó una partida de 
juego que frecuentaban algunos concejales y 
médicos militares.
Se recogieron las fichas y barajas.
De Parpé
Insístese en que Mr. Vivianl ha presentado 
la dimisión.
De Lisboa
Se ha verificado el inventario del palacio dé 
las Necesidades, á presencia del ministro de 
Justicia.
Los documentos fueron trasladados al minis­
terios
Cajiías de a ^  perlas 
devenía en fodas (as farmacias 
Unico imporfador: 
EMRIQUE FRíNKEN, MALAGA
así como la aensacidn de peso, ma­
lestar, dolor y molestias de la di­
gestión, que notan algunos enfermos 
al poco tiempo de terminar las co­
midas.
Una comida abundante se digiere 
sin difícultad con una cuchará da de 
ELIXIR que es de agradable sabor y 
que puede tomarlo lo mismo el en­
fermo del estómago, qué' el que está 
sano en sustitución de los licores de 
mesa.
De venía, en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID 
S» remití per corree folleto I  quien lo pide
Jtoticin de U «o(ke
O R O
Precio de hoy en Málaga 





S A N T O S .  1 4 - M A L a G a .
Establecimiento de Ferretería, Exterfa de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2.40 -3=:3,75==4,50 -5,15—6,25—7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas,
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en drroguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico rraresentante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llaveros.




Libras. . . 
Marcos. . 
Liras. . I I 











M eroado d e p a sa s
Imperiales......................... ,7 2  caja 10 Míos
Royaux.................... ..... .
4. ® . . . . . . .  .
5. ® ...................
M. cte a l t o ....................
» b a j o ....................







Barcos de guerra.—Próximamente á las dos 
de la tarde, fondearon ayer en el antepuerto, 
cerca del rompeolas, los acorazados ingleses 
London, Queen é Implacable.
Todos son de 1 4 , ^  toneladas y vienen al 
mando del contralmirante Sochville Carden.
Permanecerán en nuestro puerto, tres dias, 
al cabo de Ips cuales zarparán para continuar 
el viage dé crucero que están llevando.á cabo* 
El barco almirante fué visitado por el cón­
sul inglés y las autoridades.
De vlaje.>—En el expreso de las diez y me­
dia regresó 'ayer del extranjero el propietario 
La Uniim Mercantil úon José Creixelí, 
aéompañado de su distinguida esposa y dé sus 
hijos Remedios y Angel.
^ B n  el exfyfés de'la tardé marchó á Berlín el 
señor don C. Nielsen, que ha desempeñado 
hasta hace poco la Dirección dê  la Compañía 
alemana de Electricidad;
Fué despedido por el personal de dicha em­
presa y gran número de amigos.
Pérdida.—Desde la Casá dé Correos hasta 
la calle de Castelar (antes Martínez) se ha ex­
traviado un llavero con ocho llaves.
La persona que lo haya encontrado y quiera 
devolverlo, puede hacerlo en el puesto de. pe­
riódicos de ia Rubia, establecido en ia susodi­
cha calle de Castelar.
La Couiisión malagueña.—Según anticipa­
mos en nuestra sección telegráfica, en el expre­
so de ayer mañana regresaron de Madrid el al­
calde de esta ciudad don Ricardo Albert Poma- 
ta y los concejales don Manuel Cárcer Trigue­
ros, don Francisco García Almendro y don To­
más Gutiérrez Vázquez, que forman parte de 
la comisión del Ayuntamiento que ha , gestiona­
do cerca deí Gobierno importantes asuntos pa­
ra Málaga.
Almuerzo y marcha.-Varios amigos y com­
pañeros del distinguido periodista don Luis 
Linares Becerra, redactor del Diario Univer-, 
sal, lé obsequiaron ayer con un almuerzo en 
el ventorillo de «Quitapenas», reinando duran- 
e el acto la mayor cordialidad.
Por la tarde en el expreso regresó á Madrid 
el estimado compañero, despidiéndole buéri^nú- 
mero de amigos que le demostraron el afecto 
y simpatías que durante su breve estancia en­
tre nosotros ha sabido captarse.
Reciba nuestro .cariñoso saludo de despe­
dida.
del auditorio, que aplaudió muchas veces á los 
intérpretes.
Para en breve se anuncia el estrena de La 
esclava, obra del director de la compañía, don 
Federico Oliver, que según las noticias de sus 
representaciones anterior^, promete ser ün 
éxito.
T eafp» Ppinoipal
El mayor interés del programa para ayer 
anunciado en este teatro, estribaba en la re-' 
presentación de Tosca, á cuya ejecución dedi­
caban dos anuncios de lá'Empresa tanto in­
cienso y flores tantas, que la decepción se hizo 
inevitable.
Na quiero decir con ello qüe su interpreta­
ción desmereciera de las de obras anterior­
mente representadas, sino, queja diferencia en 
su favor, si és que alguna hubo,fué tan peque­
ña que difícil .sería el apreciarlo al más inteli- 
Aéníe.
Lá representación en conjunto, se mantuvo 
bastante deficiente, principalmente por la or­
questa, durante los actos primero y segundo y 
sólo al final de éste, en la escena muda, logró­
se interesar al público
Pero en.el tercero, al cantar la preciosa ro­
manza de la prisión, se nos manifestó el tenor 
Vittorio Gamba á la altura que le hemos visto 
en la interpretación áe Lucía, cantando con 
brío y afinación, y sintiendo, como le ocurre 
siempre. Esta labor mereció del público una in­
mensa ovación, que le obligó á repetir el dtfi- 
cil trabajo.
La señorita Theor, que estuvo muy acerta­
da durante toda la noche,contribuyó con su ex­
quisito canto al. feliz resultado.
El barítono señor Panatta estuvo, hablando 
con entera franqueza, .mejor de lo que de él se 
esperaba.
El público, tan .numerosp, como no recuerdo 











Reviso . . . .  . . .
M. reviso . . . . . .
Aseado ..............................
C o rr ie n te ................... .....
Escombro 16 reales los once y medio kilos. 
Subasta pública.—Tendrá lugar los dias 4, 
5 ,7 ,8  y 9 del corriente á las 12, en el extin
Cine Ideal
Esta noche se estrenan cinco "cintas, todas 
ellas de verdadero mérito, y que seguramente 
serán aplaudidos por el público, como lo son á 
diario la mayor parte de las que componen los 
programas en cuya confección preside siempre 
el mayor gusto, ya bastante acreditado por la 
Empresa, que no descansa en su labor de pro­
porcionar al público las mejores y últimas no­
vedades.
18
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Espectáculos públicos
T ea trs  Csi*vsnfM
Sin más novedad, con respecto á la noche 
anterior que la de un gran aumento de concu-
Conciepto Sala
El día 3  de Noviembre de 1910 
A las nueve de la noche.
Segando concierto
1.  ̂ parte
Sonata. . . . .  Porpora
(a) Largo-Allegro
(b) Adagio-Allegro (tempo de minuetto).
2.  ̂ PARTE
Concierta. . . . Romberg
(a) Allegro (modérate).
(b) Andante grazioso




Cantos Ebreos. . 
’Fileuse. .
Réverie (Schumanien 
nen). . . . ,
Vito. . . .
.uído est^lecimiento de préstamos de calle' rreheia, tuvo lugar en este teatro la secunda 
Eduardo Ocón numero 8, de todos los efectos j representación M  Tenorio, con beneplácito
J. Lamote de Grignon 
Popper.
NOTA.-^EI señor Sala será acompañado al 
piano por el profesor don Luis López.
— 14 ~  15
6.* Remitir mensualmente á la Corporación un estado de las asis­
tencia» y operaciones practicadas.
7 ® Formular todos los meses el pedido de ios instrumentos, medi­
camentos y material de curaciones que necesite.
Arti 55. Para cuantos asuntos se relacionen con él servicio ténico 
£6 entenderán directamente con el Jefe de la Beneficencia, g
Art 56. La provisión de estos cargos será por oposición pública 
directa, con arreglo al programa que acordará el Ayuntamiento, ó por 
medio délos agregados en la forma que se deteriñina en él Capitulo á 
ellos referente.
1. Desempeñar con independencia.dé las obligaciónescontrai- 
das, las funciones .de los a^pernum.erái^qí,.'ijna vez extinguido este
Sección 7.^
Cuerpo.
2.® Dar cuenta diariamente á la Corporación de los enfermos que 
asistan.,,
3 Enviar mensualmente un estado de todos los servicios y opera- 
raciones realizadas,
Art. 63. E! numero será iümtado, teniendo derecho á ocupar to­
das las vacantes, qus ocurran en la forma ya prevenida, salvo el de los 
actuales Supernumerarios.,
Facultativos Agregados
Art, 57. Se crea un Cuerpo de facultativos agregados, eti dós’ 
secciones; unos al servido de las especialidades y otrOs al Cuerpo ge­
neral dé la Beneficencia; cuyas funciones técnicas dependerán direc­
tamente del Jefe del Cuerpo,salvo la alta inspección del Ayuntamiento 
sobre todos loá servidos municipales.
Art. 58. Para ser nombrado facultativo agregado, bastafá acredi­
tar buenos antecedentes profesionales ó académicos y solicitarlo de 
la Corporación, comprometiéndose en la solicitud á prestar algún ser­




El número de. facultativos tjSupernumerarios, será el de 
‘xisten en la actualidad, amoríizánrinao +«̂ 00 ir... _____
L i á  A l é g - r í a
R eataupant y  Tienda d e Vinca
de
CIPRIANO M ARTINEZ
Servido por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
Marín Garcíai IG
La Corporación, prévio informe del Jefe del Cuerpo en el sentido 
de que el servicio que ofrece es de interés público, le expedirá el nom­
bramiento de agregado provisional.
Art. 59. Transcurridos dos años y en vista de informe del Jefe del 
Cuerpo, donde consta que ha prestado sus funciones en la forma ofre­
cida al solicitar la plaza, se le expedirá el nombramiento de facultati­
vo agregado de número, con cuya categoría tendrá derecho á-pcuparlá 
vacante, en oposición con los de su clase?
Art. 60. Pasados otros dos años y.también con informe favorable 
del Jefe del Cuerpo, , se le expedirá por la' Corporación el número que 
per antigüedad le corresponda entre los desudase, con derecho á 
ocupar las vacantes de numerarios, sin oposición previa.
Art. 61. De los informe del Jefe á que se refieren los tres artí­
culos precedentes puedé apelarse ante el Ayuntamiento por los inte­
resados ó por cualquier otro facultativo á quien pueda perjudicar.
Art. 62, Corresponde á estos facultativos en todas sus categorias 
lo siguiente;
Art. 64.
nueve,^que e i t   l  t li , rti dose todas las vacantes
que ocurran, hasta.pxtingUH; este Cuerpo.,.
Art. 65 Estos facultativqs tendrán lós dpreshps estabieGÍdos para 
ocupar.por orden de escalafón, las vacantes de numerarios en el Cuer­
po general, y la obligación de sustituirlos en las ausencias y enferme­
dades dentro de las condiciones ya establecidas en este Reglamento 
Art. 66. Quedan así mismo obligados á desempeñar al servicio 
que se les encomiende por la Corporación, prévio informe del Jefe del 
Cuerpo, cuyo servido será siempre de escasa importancia, atendido 
*u carácter gratuito.
Art. 67. Para las sustituciones, lo mismo por licencias que por ex- 
cedencias, se establecerán dos turnos, uno que cptresponderáálas re- 
tr.bradas y. otrcLá las gratuitas, eu condiciones de que las suplencias 
en uno y otro caso se hagan por periodo de quince días.
Art. Será potestativo en los Supernumerarios entrar en turno 
con los de numero para la guardia ñocfúfna. pero una vez aceptado el
servicio, quedará como obligación ineludible, y como méritos en
respectivo expediente. su
CAPÍTULO V 
Do lo s  M ed icom en ios
Arr. 69.farivi H ^ ‘ ‘■®®®̂ ®̂ ®̂ ®harápor los facultativos en los impresos
facilitados por el Ayuntamiento, donde se hará constar en la receta v
y en su matriz, el ijúmerp del padrón, é) ponjbre y domieja del enfermo.
7 :
BL P O P O L A f e
t i  i m  litBlifo, ei plfis I ea klktas 
rs6),$TeFiaÍim iipiatlio j  r á m i a  
k i a  BHüili peilaid laa m  
de la Casa
. IhstttiferfySo «B la ffSrmaoopaa ofiiaSal (B®l B*eSno d e  fltailiá. 
Ex Ss Íp  p reo isan ieiaie  Kii eisevea d ép o e itsd a  jf a e  efipa» 
E l i e ^
ElfSNgSTO PAQLIANO áa liP8l|S  ̂Sáia^
inliiSBSCióisi atesi^ i (S&é,
lud y dé Mi nombre «Ernesto Paéíííi , T . - - maroft de fábrica en:be PagÜano e s  neceseFi® esa fetílss la.s traBaspe^s* sin tal marca c» .....
¡gaieu¿e¡KjB!¡s3!âai»4>!s9si!Mwiis«3a3sc«!iH«â^
mtíy^tento & las falslflicaclones-ea todas 
ir este soberííno remedio en daño de la sajpartes se Intan 
i _„---------
_______ en asul, roJO” y  oro oue cierra ixi»» j
sin tal air^ es menester rechíasarlo padqoe es waa aaS9,s,a ImltaCloB.
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P O R  Z O f L ©  Z .  Z A L A B A R 0 ® f ^
■ ~ Albarrán)ydel<
¿ de If îj^añanarmédico por opo8Íciv>n del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (Parí* Dr. du (Burdeos Dr. Potisson).—Horas de consulta; de 1 é 3. Gratis élos pobres
P ia z a  d e l T e a tro  31
Se reciben esquelas de defunción hasta las cuatro de ía madrugada para su inserción en este perióij|^
' ■ . y 1.a  ̂  ~  ̂ - •...: ;-------------- --- ------------■ - - .'í.-. '• i , n___________ :      'Vi , X M C--   Y-itvrrrii i ili v..-,' „ S
u nwm ESHüi K wti nsomiili i am m
Milán 1906, Grand Prix
1 a'Sií'5 
*SíSíL,̂ !r
I 4A  M A S  A L T A  R EIG O M PB lISrSA 4% r t: i í¡g,r \
ieaer i imim ir-eiiis ea ftris, iápalis, Leodres, Bruselas Lieji, liMo, iailriil y Buáapesl’'
A r m m i u m B ,  M a g n i p m s  p í a n o s  d ^ s d e  9 0 0  p e s e ta s  e n  a d e h n k ^  r e p a r a c io n e s  y  c a r n U o s
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & CussÓ
A g u d  m i n e r a l  n a é w r a l b e b id a .— E n  ba% o
Pi}rgante,’̂ Deprativa.'--Ántitalar prftsta 
Clínica £av^rable ;ki¿s de medio t(i$lo. de coino 
as demuestra con lás Mtádfsticas de «cura- 
dóái« éñ el b a ln ea rio  DE LOECHES, de 
lés énléfnmdades del Aparato digeetiyoi ;del 
Hígado y de iá Píiai, con especialidad Herpés, 
Esorófulfis, Erísipelás, V&rícts, Congestión 
Eilis, eto. Venta de botcUas en Farmacias y 
Drogí'eríaa, JARDINES. 15. Madrid,
ALÉQU1TATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Balneario de Archena
Reconocido sin competencia para la* enfermédades artríticas y reuanáticas, sifilítica*, 
nerviosas y paralíticas, herpéticas y cscrpíulosa^; sirven también altaraer|te para la elirab 
nacién del mercurio.
Temporada oÉdal de 1.® de Septiembre al 30 de Noviembre 
Este balneario no dejaningdn servicio que desear: instalación hidreterápica completa, 
Instituto de Meesnoterapía, Estufa de desiisfécción^ Telégrafo*, Correos, Capim, Oran 
Casino, Parqué y Mesa de Régimen todo él aíío, Cuatro magníficos HoteJés que hoy se ha? 
ilsn -empletamenté reformados y al alcánce de toda* las fortunas, cuyos precio* *on, (com* 
prendiendo habitación, dé*ayun», almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): 
Gran Hotel de LAS TERMAS desde Í2 á 5>J peseta* por dísj Hotel LEVANTE desde 6'B5 
a 11 pesetas; Hotel MADRID desde 5‘5Ó á 11 pesetas; HótelLEONdesde 4 á7 pesetas. To­
do bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, tiene derecho A un descuento de 
30 por ciento por abono de 15 ó más baflosi y 15 por siento sobre el precio de la habita­
ción en 15 ó más día*. „ , , , - - , , . . iEn el Gran Casino, además de ptras muchas melpras y refluías sé ha instalado un mag? 
nífico salda de recreo, én el qiié «é dárá función diaria.
Los coches ómnibus de! Bálftearío, se haUan en Id csíaeión á lá llegáda dé todos los 
trenes.
AVISO A jUY INTERESANTE: Todo bañista, anf®« de ponerse en camino,, debe soli­
citar nótidas, pi osrectos, tóiifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuartos da­
os !e interéaari, que rec birá gratuitamente, dirigiéndoae al dueño de los cuatro Hoteles:




| |  p iilP io  I s ó p o - s é s i i s a s  c o n  ó o c a i n o  '
eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
 ̂í'oci! y de ís garganta, lp«, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas uíceracionesp 
‘̂ iftqueds s grar.úlar.iones, afonía producida por causa» periféricas, fetidez" del aliento, 
etc, Las pasíiPos BONALD, prfernisdas en varias ésposicienes cienrifícafe, tleneii e! pri- 
Yitegio de que «us fórmumh fueron las primeras qué se conocieron dé su clape en Españá 
y en el exti'aajere*
Acanthea virUis
PoHgHcerofOsfatá BCjNALD. — Medicá<* 
mentó antlneuf asténico y antidiabéíico. To­
nifica y mure los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer e!'glóbulo rojp., , -
Frasco de Acanthea grsñuíádá, 5 peáéta*. 







Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
nsumóniGos, lariégo-fasingeo*, infecciones 
gripales, palódicás, etc etc.
Precio de! franco, 5 




Aoabá d¡e recibir un nuevp 
ánesteátcQparg sacar Igs muelas 
sin dolor ¿Qh u^ to admii ablé
Se ¿qn^fdyéti dentaduras de 
primerá clase, para la perfecta 
fiíasticacióa y prohunciacióñ, á 
precio* convéncíohalé*.
Se arrufan toda* las denta­
duras iñsefviblés hecha* ¡por 
ofe'os déhtísta*.
3e empasta y orifica por el 
mfis raederno sistema.
Todas ía* opetacioneg artísti­
ca* y quirárgicas á paedos muy 
reducido*.
Se ha«e lá extracción ds ttiye- 
las y raíces sfti dolor, por tres 
peseta*. - *
Alata nervio Oriental de Blan­
co, para qpitar el dolor de mue­
la* en cinco minutos, 2 pesetas 
í aja.
Pasa á dsmi' il-o, 
39-ALAM03-39
E lseW  liaí i  Seim a#« !s 
 ̂ M iü t li AffiéÉa M ser
Cm,H»m y  1^ 1w e a E A i
da ttis piés. Ckrañ següra V tddi¡Rímente á los ci^qo dia^
é a l l t e i d ^  a b r a s  X i f r A
DIRECCIPN GEI^ER&l P>̂ RA ESPAMA
B arq u ill® , 4  y  fls-“ M a á r id ,
Seguro oi^dinhílo de vida, con prima vitalicia y beneficio* ácutHó- 
ladosi^Seguro ordinario de vida, con prima* temporales y béfiefi- 
do* acumulados.=Segur© de vida dotal á cobrar á lo* 10, 15 ó 2C 
años, Con beneficio* acumuíado8.==Seguro de vida y dota!, en con* 
ImitQ («obré dos cabezas) con beneficios ac«muIado8,==-Dote8 de t 
niños,
-Segiifiis ierili áe ttis* tósses ««i »rri6r»tr8l «a ie|iíií§
Qs?® lás pólizas Borteablea, fie puede á la vez que constituir tí» 
cqpitql y garantir.el porvenir de la ffcmfliaV fécibir en cad^ semes* 
íre, en dinero, el importe total de !a póliza, si esta resulta premia­
da éh loé «ca-ieos que se verifican semest"Blnienté e!í6 de Abril y 
el 15 da Octubre. *
ahdirector Osneralpara Aadíducía-==Éxcrao, Sr. D. L. V. SEM* 
Oáfiovas del Castillo, 22.=Málaga. 
fizada la publicación de este anuncio por la Comisaría ds 
o* con fecha 5 de Octubre de Í9(®.
AI& 
«onfmácd,
licadón cesa el dolor. Es fácil y comoúa. No duele q! mancha. Véndese ’ 
mee! e initruccioqes á UNA peseta. Argensola, 10, farmáéfai~Se MMga
£ > Í  q u e r é i s  d e i r - t ^ l v e r  ü > I  o © -
bello su color primitivo, usad la TINTURA JAPONESA, de venta 
en piiiicipaies droguerías, perfumería» etc.
F s^ e e lo a  10 r e a l e s  f i e r r e
Para obtener una dentíitu a blanca y hermosa, us^d siempre el 
5 el ©lixir deníifilco SONRISOL reccfflocido por autoridades médi- 
j cas »«■ el más higiéni' o ajitiséptico. Se ve rde en principales Far* 
I mactes. Droguería* y Perfumerías: 
i F r e e i e s  @ r e a l e s  f r a s c o
En ea*a casa se sirven ecRii- 
da* dssde las '9 de la mañana 
hasta las 10 de la noche, & pre­
cios ?umamenta fcqnómícos 
Los dueños de e*re Ésfsblecf 
miento no han omitido gastos 
hasta coníeguir dotar esta po­
blación de una casa de comida* 
á dpnde puedan ir desde los más 
modestó* operario? hasta lo más 
selecto deia Sociedad, teniendo 
comedores reservado.» y todo 
servido con esmero, prontitud 
y economía. Se sirven comidas 
para fuera á precios conversdo- 
nales. Cubiertos desde Ó75 cén- 
timos en adelante.
Molina Larió 1^ ,  Málaga
S e  a lq u i la
La cara calle Hueí tp Obisco 
número lU con espaciosos ¿1 
maceses, pátios y vivienda que 
consta déiups pisos, propia pa­
ra cuálqiiiei' industria, y en par­
ticular en barril erí3.
Para informe y llave, Don íñi- 
:o n,* 31, Almaeenes de dtn 
iuirico
.Antonio Visedo
E L E O T M C ÍS T A
-  MQLIMA LABIO, 1
E-sta acreditada cesa efectúa toda dase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, daíimbres y motores.
Cuenta advmás con un exténsp y exíraordinario surtido de apa 
ratos dé'ál-ambrádo y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas briginalidadés y preciosidades ep, objetos de 
rrisíalería de Bohemia, tales como tulipas y pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fántásía én él ramo de 
siecíridáad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidád de seis pesetas en
aae.fante-̂  .
Grandés existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo la» 
especiases Tántalo, Welffáiii, Fnlgnrst, Osram ¡Phiiíps, !ip::n lás 
que se conéigüe un 7 0 por 100 de economía en el consunto,
y toda cíase de facilidádeó al
?:'íídHco, vascifica insíalácíGne» de timbres en alquiler niensua!.
i ,  Molina. Lario, 1
'..ndonsí :?vi í--. r; ¡r wts'í,/» -awartéa Jsw
?»»-»? hgijwtiií# áiii líifl sníBfaíisa !u
■í «wpltea. rrti;rfp̂ í'»&*Uea» i Ss rí*l3» «»4!a, r ««Bs’-tss ií«f «os¡™!» á iô afe 
 ̂ La 3crî Kí»K5«ssisI»i sj, V»<irU», d« A. PjrfUocgo.
fatmaciá* y Drogue|4aÍ.^AdYérFmos que se expenden nsuítltad de imitacionet , _
na^iro OalHcidá. Pfdáiie siempre en f^maciias seria» y acredlUdas, exigiendo el aembre 
PRA. Vendí se co MálasR ca todas í¿$ Faraiasías y Droguerías.
No más enferméáades del estómago
Todas las fundor¡B8 digefeíivas desaderecen en algunos días con el
W sxir Crez
tónico digeetlvo. Es la prépársción: digestiva máá eoñoelda en toáo 
ol mundo. Depósito en todas las farmadíS.
C O L L I N  Y C. ^  P A R I S
t'iáwia»>i<iML«ái»!ilia[»acáta«,aMaroi»iM'iimM»wiinijiii»un»i.ij»<iiiM»n«i.i....... .
Missifirlfl k Marsella
Bata msgníñfca lír«&a de vapores recibe mercancíes de todas clases 
á líate corrido y eos conodmieBto directo desde este puerto á todo* 
os ÚQi n, itinerario e» el Mediterráneo, Mar Negro, ZanzibHF> Ak- 
dagas ár. lado-í^hina, Jápóru Anstraltey Niíqvs-^iands, en cornbi- 
nadó con los áé la COMPÁMA DE NAVEGACION MIXTA quí 
haca? sus salidasregulsíf*de Málega ceda 14 dfasdáétói lo* uMer 
eols de cada dos sethánás. ■ ,
Pa»,a informes y r’J.s detalles pueden dirigirse á au r^ifeseiíáRti 
en Málaga, don Pedro Ctómez CgaiZx .^sefs UgartsBarrientos, S6,
’W 'ia ©  d e  B a y a r > < S
P e p i o i i a  f o e f a f a d a  : : ■
A todos los enfenaoff, lo» convalecientes y tDdPsTos^déblic*
ridad I« hjERZA y 1$ SALUDVSNO í®  ¡BÁYARD sea dará con sé,Dsrjí̂ Wt? 9T9 ií>#1,í38 Va'rwjasí»* .íííN V C?.''. P«i?í«
O e o F  L a p i ^ á i i e
Cufá segura y pronta de la anemia y la cloroéUsfpor el LI 
cor Laprade.—El mejor de los féifügírioso's, ilO enfiegídeS lói 
dientes y no constipa. .
Depósito en todas las fárinacia#.—Cólfíh y Comp.“, París.
a86̂g,̂ B̂8EasgtBgBĝ iaí8eBi muñmm iilHyShiiltfiirihiiffi suaüiM
Notas útiles
- 1 6  —
su edad, el diagnóstico y la fecha del día,sin cuyos requisitos nó se ha­
rá el despachó por el farmaceútico.
Art. 70. Los médicos podrán récertár todos lós ínedícáméntos 
aceptados por la cieneja, sin limitación alguna, exceptuando las éspe- 
cialidades farmaceúticás,
Art 71. Los enferqios podrán proveerse de los medicamen|ps dé 
las farmácias qué éstíftieii niás' cónvéhiéiité, éntfé JáS cbrtcéftádas por 
la Corperadén para el despacho de la Beneficencia, ségiíh dispoiié la 
Instrucción general de Sañldád.
Art. 72 tódos los contratos qué ía (DofpóráídóH célébTé pafá esté 
servicio con los farmaceútlcos, será informado por él jéfé dé la Béné- 
ficencia y los inspectores de óásas dé socotros.
CAPÍTU LaVl ^ -
' g lé  l á r F a l f á i  f s y é
Art, 73. No podrá ser separado ningíin fácultátívó sino por faltás 
graves^ écmoátfadaá pof médb dél eportunó éiepédiéífteí que áé- frá* 
mitará cen arregló aíárt 269, del Réglaraento déri4 dé Jtihio dé 1S01, 
ajustáridose su forriisción á lo que detefiiiina el Réglaíiiénto hitédor 
del Cuerpo.
Art. 74 Las faltas de carácter leve darán lugar á expedienté qiié 
seguirá los mismos trámites y formalidades,' y séráít tórregidas segürf 
los casos con apercíMmlentOi multa y süspénéiSfi dé éfhplo y suéldó 
durante dos meses.
Art. 75: Esta última pena en ios Supernamerários Y agregados, é  
los cuales no pueda aplbársélés, se sustituirá pot ltf piestátíóh duran­
te dos méeesv eon esráeter obligatorio, áél servició t¡tíé se lés designé 
sin retribución alguna.
CAPÍTULO Vil
D is p ® s i® io n ® s  G s n c i ^ ^ i e s
Art 78, Todos los facultativos quedan obligados á cumplir cuan­
tos deberes y obligaciones exijan las leyes y disposiciones generales 
del Gobierno, y á prestar el servicio extraordinario.
Art 77. Ef ingreso en el Cuérp o úna véz eífili^üfdo ef dé Super-í 
numerario, séfá úécesnriátriétrfé póf M dfiVé dé á^dgédíJS, éíf ftfS ttif*
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Arí. 4a. El Jefe de laBenefícencia y los Directores sé jubilarán 
necesariamente al cumplir los setenta años de edad /  á los sesenta y 
ocho los Profesores de número.:
Art 49. Caso de inutilidad de un facultativo eñ actos del servicio, 
sé acordará á favpr de) mi.sipo una pensión que,; según los casos y lós 
preceptuado en las disposidones vigentes/ podrá llegar á la totalidad 
del sueldo. , ^
Art. 50, Caso^defalíecimientqen aetos^el sérvido> la familia 
disfrutará la pensión que corresponda, con arreglo d las disposidpnes 
vigentes al ocurrir aquélla y la que el Ayuntamiento acuerde cuando 
en el fallecimiento no concurra esta circunstancia.
Art. 51. Cualquier alteración ó supresión que por circunstancias 
extraordiaarias hubiese que hacer cotí fés^éÓfó aí número de faculta­
tivos, siempre sus efectos sé dejarán sentir- sobré losUItiñiÓs númeTós 
delescalafon, ó sea losmádmodernos qúé p'áSá-ráh en el Orden que 
les. cqrrésp,onda á lps.priníerós lugafés dé la catégóríá infériór;-
Art, 52., Cuando por cualquier circuristanéiú tío haya Supérnume- 
rarios ni agregados que sustituyan á un facuftútivó én caso de licéúda, 
será reemplazado por dos Médicos de la? C'asat dé'Soborf ó á quiénes él 
director distribuirá el servido.
SéCóíón
ÉspéciaHdadéé
Art, 53. Se crean dos plazas de Obstetricia y Ginecología una de 
Oftatmalogiá y otra dé- otOTihp- l̂aringóíOgid áuéídO dé dos mil 
pesetas: cada uñ^,qué eéráú déSénb'éftádaS nócé'ááriáfríéhte pof médicoá 
especialistas ó que procedan del Cuerpp' dé ágféüfafdos I  las fefepécfp 
vas; éspécMldádes
AtL 51. Las obligadoftéS de esíOs fácúífaiivoá serán las siguiéii-
tes:': ■ L í:- . v-i-:-' ■ . - ' .
■t.'® Despáchár la coifídílta diáriá én íá Casa dé SpeotrO* qué se ieS 
designe, durante dos horas, las cüMés sé fijarán en él cúádfó d« éspé- 
cialidades dél Esíablédmienfó. . '
2 “ La asisténciá, tanto niécficá'cómo quífúrglca á ícls erifefmos pó'- 
bres dé los distritos á dialquiéra horá -del día ó de lá iíoché. " ' ’
3. * Concurrir á las conéflltas'y op’efaóíotiif qué féctámb otro’ PfÓ- 
fesor de su especialidad.
4. ® Ayudar á las operaciones que realicen los demás facúltatiVosv- 
cuando reclamen su cpncursO, aun que sqa dé especialidúd distinta. •




I A Gedeó: 
fe — bi
f-una condición ; —^ u é BT V -r-C(-Relación de los precios medios de las 
ciés suministrada al Ejército y gudMiaci’viP diV-
rante^el mes de Septiembre filfíiSí. * [de mí ^  ^ ^
— Relación de concesiones minera* caducadas 
por no estas solventes con el Tesoro por el cánoñ 
de superficie,
—Réláción de individuos filiados en esta Co- 
maadancia de Marina, que deben figurar én el 
alistamiento de 1912. ^
de las reses sacrificada» el 
ert eanaí y depscho, ^  adeudo por todo* GdncéptOé: ^
24 vecumí» y 4 tetnéras. pesó 3 133 003 kflócra* 
Oto*; pQifefaa 313 38 ^
7tf omarj cabrío, peso 873,000 kllógramos; pe- 
sata* 34,92.
^  cardos, 3.̂ 30 eoo kllógramos; pé*é1tí»
r,
espíele^, 8 23 Peseta», ,
Cobranza clej Palo. 13.12 peseta»..
Total pé»"o: 7.742.^00 kilógramos.
Tota! de adeudo: 741 ‘99 pésé'tás.
Racaudadón obtenida en el día de la fecha porlos COnceRtOK, K3crii;r̂ nt/aa...so epíos slguijíntes:.
Por ínhuiaacinnes, 412 5Q possta». 
Pet pc-rtnmiencias, 47‘50 
Per exhumaciones, 35,00.- 
Total: 538,08 péeeSñí^
BitBiiíhl
Un fraile hizo tiempo atráá úna eiecuieffin í 
tática. 1
Uno que le yió, d.ijo; - .
-- Esta e# la primera vez que veo al 
un fraile las cosas tecresiresr' ̂ - Á
El director de un colegio le dice:^!^:
Uno de sús discípulos que éste tienq 
te abanaofrudo el éStudíoMe la HU'̂ '
—Lo ignora todo su hfjb dé üs 
mente la Hiátoríá de España ‘ ‘
—¡Quequiére uáted... É # é r a ’á k 
para estudiarla toda déuúá w z? '' '
Sitos-
A f i i e i í i d á d e s
De un periódico de provínciásí
, ^̂ Ayer fué robado, un burro que estaba atado á la puerta de una tienda.»
¿Batamos seguroá? •
-Dime, trtamá. ¿qtié es lo qué té hace. fUDoner 
que Ricardo está enamorado de mí?
-Q u e  ayer preguntó á tu hermano si es verdad 
que tienes cincuenta mil duro* de dote.
*
-E n  un establecimiento balneario en donde hav 
necesidad de tomar una ducha por la mañana v dos
baños ai dm con 8U correspondiente réáéeión, sé 
S S n u to  ^ -I-»“ lente
--Sí, señor, lo éreo-f'ésf)ondeélte'~óat-fl v.s
S u V d T h X “ ™
t e a t r o  CERVANT^,-C©^jfp^M
dramática de Cérmea Qcbefia.
Furtcióií parq, Hoyí ,
Por la ñóché: Eí díamá én sléfl L 
Juan Tenorio.
A las ocho y médíá en pténíó. - ■ 
Precio*: Butaéa' cm  éiftTááaV S'«S 
irania de parsiso, 0*50 kL ;  ̂ oí
.t e a t r o  pr in c ipa l .-^
gil de ópera f  opéréíd ffá 
Roma, \ í
Fmiciórt p ira boy: , > i. *
A las slateitiCabaHeriamadic
Via*. ..... ..
Butaca 1 '50, entrada génér'ai 51 
A los pchp y m.edjq.  ̂PrimkVftt 
«Lag-artvia». "V
Prééíóíi fi^a la noeífe: 
pes6«r«; éií#aaá'gé¿?rhí‘’Wce 





co La Niña dé'hra PéMéP ■
Precios: Piaféa, 2 5íF '
General, 0,50
CINE IDEAt.*
cas y cuatro.gran 
Lós dtnfdhgüTO' y 
con preciosos jugQéfóif Mñ 
Prefere*iciai;30 céífíhm
TIp. de EL
